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'RTE OFICIAL
ORDENES
CITO DE TIERRA
CCION -DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 256
rcular. Excmo. Sr.: Virsta la ins
ia promovida fi)or tili fmayo,r de
,orNGE..N 1 iiROS D. biákarrio Carrete.r
ueiro, ean deztino en wel Parque Ce n_ .
\
-:d. ¿le Automóvil clea Ej6rcito luí
.-,...) '2, en tsúpiicá de que le sea rec
icada la antigüedad die teniente, y
u conssecuencia. ti,a de capitán, por
.er :-..e. entcuentra en las mismas
diciones que el del ral&mo .in--.pleo
Arma D. Juan Gaj.eite Lubillo, a
'en EC le conceden dichos benefi_
h por -chrden circular núm. 21.8132,
Zs de octubre úiitirno (D. O. mi
5-33), he -rt sud.to que el aludido
or disfrute en el empr:soo cite te
te la antiri...adad de 14 de dici-em_
!,de.%.1924, y en la de cap.itán 'i.zk 4l.e
er,D de abril de 1932. is6iirnisirbo
bida cuenta que pOrr orden circu
•
e 18 de octubre de 1936 (D. 0. iiú
214), tse hizo de aplicación al
esr_do, de Yok- benefisciol. de ti,scen_
• trtinático ~o -adieto incond',
1 a la Eliepúbriicg,tapoyánd(he en
15 de septtettbre a-nrterior
núm. 195), he tperlIdcr s. bitr
nhr quede aquélla c-tin efecto.
ánd(Nle *1 empleo de mayor de
iitTo.s que le corresponde, a te
de lo dirspu('stio ,en la (tedien cix_
de 20 de octubre siga:ente
. núm. 215), disfrutando en este
lkon ti.a anitiziledad de 19 de julio
93G, con efecto 1.dminitsrt.rativcz
'partir de prir..(71e octubre del!i
comunico a V. E. para su en
n,i n'a v riinIn..imiento. Zurt,,-
I111, 27 t.,, ti ',..nur- de
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25; 1939 y efectos administrativos deesta misma fecha.
Circular. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y haciendo uso
de la autorización que me confiere
el decreto de 7 de agosto de 1936
(cGaceta de la República> núme
ro 221), he resuelto conceder el em
pleo de capitán- de • INFANTERIA,
Escala profesional, a los tenientes
de dicha Arma que figuran en la si
guiénte relación que principia con D. Antonio García Aviles.
don José Fbia Rodríguez y termina D. José Roz Ibáñez.
con D. Juan José López Hernando, D. Teodomiro Lirio Vaquero.
por ser los más antiguos en su res- D. Ernesto
Ferrer Baldóm.
pectiva Escala y hallarse favorable- D. Angel Arriaga
Padilla.
mente clasificados por el Gabinete D. José Alcaraz Bonilla.
de Información y Control de este D. Feliciano Sánchez
Recuero.
Ministerio; disfrutando en el em- D. Antonio González Amo.
pleo que se les confiere la antigüe- D. Francisco Radia
Moltó.
dad que se les señala y efectos ad- D. Jaime Ferrer Pereira.
ministrativos que asimismo se in- D. Juan Galimany Bernet.
dican. D. Miguel Alférez (onzález.
Lo comunico a V. E. para su co- D. Cristóbal Sánchez Orgaz.
-n-dtfithiento y cumplimiento. Barce- 1). Ramón Mesado Ruiz.
lona, 31 de diciembre de 1938. D., José Ripoll Garrigós.
P. D., D. Antonio Manuel Lorenzo.
A. CORDON D. Angel Donato Salvador.
D. Santos Galindo Dueso.
D. Ignacio Bailarín Baso.
D. Ernesto Gisbert Moya..
Con antigüedad de 15 de mayo D. Trinitarin Tomás (7,1;beza.
de 1938 y efectos administrativos D. Manuel Candelas Diaz.
de 1 junio siguiente. D. Pedro Vidiella Ferrer.
D. José Ebia Rodríguez. Awistin Pales Casanova.
D. Juan Nuñez Piris. D. Serafin Ronico Romeo.
D. Jesús Alonso Herranz. D. Bernabé Olmedo González.
1). Juan Ozaeta lboleón. D. Juan 'Ferrer Rivera.
Con antigüedad de 15 de octubre D. Rafael Núñez Valls.
de 1938 v efectos administrativos D. Manuel Risa Raibi.
de 1 de noviembre siguiente. D. Manuel Lopez Garai.
D. Victoriano Carcia Martín.
D. Mauricio Bañerbe Yáñez.
D. José de Fes lierráez.
D. Eusebio Pimentel Ferrello,
D. Juan Huguet Mñiques.
-D. Epifanio Rojo Palomeque.
D. José Hornero Sánchez.
D. Fausto Rainirez Mellado.
D. Manuel Abós Pelegrin. Ismael Laespada
Sánchez.
D. Manuel Mosquero Martinez.
I). Claudio Gracia Espinosa.
I). José Sales Bosei.
D. Ismael Mangas Silleros.
D. Ramón Adán Fernández Peche- D. Carlos Pastor Lucas.
en. D. Guillermo Urquiza Eleitr.
D. Bernabé Requena Villaplana. D. Manuel Pamies Espina..
D. Alfonso Sebastián Abasolo. 1). lloimin Mirete Perales.
D. José Lamarea ¡beberá.
Con antigüedad de 10 de diciem 1). \ !rente Juárez Garcia.
tire de 1938 y efectos administran- „ Ferrándiz Raga.
%•os de 1 enero de 1939. D. Carlos Ulase4)
D. Salvador Beren!zuer Li 'z. carlos Cltaructin Ruiz.
Con antigüedad de 1 de enero de D. Vicunte 11I Ilerrera.
D. Antonio López Amor.
D. Juan Amaya Durán.
D. Andrés Sierra Juan.
D. José Lafuente Ortiz.
D. Juan Sancho Rosell.
I). Francisco Viejobueño Olivito.
I). Vicente Bonet Cavedo.
D. Joaquín Mas Cervera.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
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Pedro Cafiellas liopart.
Jaime Milian Puig.
vículd• Soriano L¿)pez.
José Vico Moreno.
Aurelio Li)pet Sant.
Tomás Flores Sánchez.
José Puig Planas.
Nicolás Barnainqueró Naval.
Pablo Escaño Vega.
Erhesto Kauht -Schweitzer.
Miguel Vives gardá.
Salvador Gil Montoya.
Francisco Cuart Mari.
Miguel Segura Canto.
Juan Miró Beig:-
Amancio Cerezo Collado.
Cándido Carbajo López.
Juan Fornés
Evaristo Pomos Escribá.
Manuel Pomares Pastor.
Eulalio Sánchez Fraile.
Angel Poveda Albors.
Federico Milla Valera.
José Meseguer Reyes.
Manuel Tomé Sastre. -
Salvador Galimany Bernet.
Juan Ripoll Guisens.
Calixto Camarero Martin.
Jesús Colina Herrera.
Benito Albarrán Carrasco.
José García Samper. -
Antonio Centaño Prieto.
Manuel Ardila Durán.
Fernando Escaunilla Antoranz.
Luis Talens Planes.
Demetrio Diazl_ Hidalgo Santa
maría.
• 1)• Eladio Alcázar Serrano.
I). Julián Muñoz Diaz.
D. Juan Talavera Sánchez.
D. Vicente Alós Alinansa.
D. Antonio Moreno Martínez.
1). Juan Pérez lborra.
D. Alejandro Santero Tarraque.
D. Manuel. Casillas Hernando.
D. Joaquín Fuentes Cruz.
D. José Ibáñez Rnirellada.
D. Manuel Núñez Carmona.
D. Antonio Garcia Asensio.
D. Julio Fernández Medina.-
D. Miguel Navarro Marín.
D. Juan Marti Ro-vira. -
D. José Martínez Tejedor.
D. Cruz Villajos Romero.
D. José Nadal Nicolaü. -
D. Guillermo Fernández Berc
rudo.
D. Saturnino Jesús Gaimundi.
D. Felipe Camarero Calvo.
D. Fernando Calatayud :POLIS.
D. Bernardo Dueñas BuIlón.
-
D. Angel García Medel.
D. Miguel Badillo Benega.
D. José Gómez Durán.
D. Bartolomé Carvajal Martínez.
D. Saturnino Arroyo Arcediano.
Isrunel Rodríguez Cobos.
D. Segundo Sánchez González.
D. José Avalós AwrOiya. -
-•
D. Antonio Tomás CW1ana.
; D. Felipe Villana -Segarra.
D; Guillermo Vázquez Moreno.
-TD. José Torres Martínez.. _-
D._ José Lifión „Guerrero:
D. Juan Gajate. Martín.
D. José Alb lade.o Sa
7
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1). Carmelo Alw:so lbars.
D. Primitivo .11vare7.
1). HL)
1). Carlos Alzainora Bernal-.
I). José Allué Peirusa.
1). Jubón de Ancos Botica.
- 1). Juan Anguera Llorens.
D. Victoriano Antón Pérez.
D. Justo Aparicio Rioja.
-D. José Aragonés Pérez.
1). Juan Arenas Cfpnpilio.
"Mariano .Arés
D. Julio Argoiza Blanco.
D. Adolfo Armo Gracia.
D. José Arce Brotons.
D.?tlariano Arribas Cogolludo._ .
I). José A--sensio Pacheco.
Hafael Asin Clavero.
1). Bernardo Milano Nuestra Se
ñora.
1). Francisco Atiria
I). Eulogio Aznar Vélez.
-1). Santiago 13aena Baena.
1). Cristóbal Vallés Cardona.
I). Higinio Barberá Baenza.
1). Francisco Barú Valls.
D. Simón 13as1)erinas Lucas,
D. Manuel Béjar Sánchez. ,
1). Antonio Velamazán López.
I): Pedro Belanche Navarro.
I). Francisco Belmonte Jiménez.
1). Manuel Bellada Palomo.
D. Esteban Benítez Fuentes.
I). Jgnacio Bielsa Infante.
D. José Bisquer Cervera.
D. Gonzalo Blay Cortes:
D. Cristóbal Boigues
1). José Bonachena
1). Joaquín Borrego Núñez.
D. Julián Bravo Alonso.
D. José Bravo de Laguna Marrero.
D. Francisco Brin Gay.
D. Vicente Brota Buena.
I). José Bueno Marqucfio.
D. Francisco Buisán Bistué.
D. Carlos Cabañas Virgili.
D. Justo Cádiz Quilez.
D. Francisco Calvo Solaz.
D. Fermin Callejo García.
D. José C2inpanón Terrón.
D. Francisco Campillo Gil.
D. Edinundo Campón Lambraña.
D. José Campos Santofinia.
D. Guillermo Cárceles Alcaraz.
D. Juan Caro Herrero.
e - D. Jesús Carpi Salas.
D. José M.a Carpi Salas.
-
D. Julio Carvajal Vázquez.
D. Antonio Carreras Burgos.
D. Miguel Carretero•López.
D. Enrique Carriedo Chicote.
D. Isaac Casabón Valls.
D. Nicolás Casalod Grau.
D. Hermenegildo Cases •Boronat.
• D. Pedro Casquer Romero.
D. Jaime Gasten Castellvi.
D. Manuel Castellanos Loro.
D.-Francisco del Castillo Alamo.
• D. Marcos Castillo Cañada.
D. Jesús Castillejo Cordero.
D. Esteban Cebrián.
-D.-Arcadio Cerezo -Collado.'
D-.:Francisco Cervera Marchut---
D.-José Teso Fernández.
D. Fernando -Ciará Dalmau.
- D. Tomás-Clemente
. D. Alfonso Clemente Ftoig.
•
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l). Diego Conesa Zaplana.
D. Manuel Corral Fuentes.
1). Enriqu(t de la Cruz Carrasco. .141). Maiiul Cruz Hornero.I). Cristóbal Cruz Romero.I). Francisco Cuesta González...1). Ilnfael del Cura Gómez_ ;
1). Valeriano Changuaceda
D. Jesús Chéreoles Pascual..D. Daniel Chinchó!) .:de la FtleD. Félix Delgado -1klartinez.
1). José Díaz Cuevas.
D. Arterio Dominguet dé- la TD. Manuel López Dominguez.
_D. Gregorio Eclievarria Herráiz.D. Marcelino Egido Benito. •
1). Manuel Enrique Romero.
\ 'rente Espada Garrido. ---
1). José Farratell Valles. _ -
D. Francisco Fernández 13urrue-bik.a1). José Jacinto Fernández Prida:
D. Gonzalo Fernández Pérez.
I). José Fernández Landa.
D. Baúl Fernández Arellano.
I). Manuel Fernández Mañez.
I). Vicente Fernándu Maria.
I). Juan Fernandezinuesa.
I). José Ferrer Caco.
I). Francisco Ferrer Fernández_
D. José Ferrer Cambrils.
D. Pascual Ferrer Aguado. -
D. José Fradeja Alfreda.
D. Gabriel Franco Gómez.
D. Eusebio Fuentes Cogolledo_ .
D. Lucinio -Galicia Martín.
D. Eusebio Galindo Melero:
D. Manuel Gallego Muñoz.
I). Primitivo Gallego Cerdeiriña_-:_
.1r1e
1). Luis Gañan Camorena.
Juan García Caparrós.
1). Bonifacio García García.
1). Heliodoro García Huerte.
D. Tonlfl.s García Lacucina.
D. Victoriano García Cárdenas_
I). -Victoriano García García.
D. Francisco García Martínez.-
I). José Garcia Mompró. _
D. Tomás García Ontifiuelas.
I). Bernabé García Pedrero.- -
I). Gonzalo García Sanz. -
D. Mariano García Yuso.
D. Crescencio Garrido Martín._.
D. Juan Garriga Civil.
D. Antonio Gazapo Gómei..-
D...TOsé Gil Alcaraz.
•.-
D. Eulogio Gil Asensio..-1:-
D.:José Gil .Morlanes.".
a Simón Girón Casademunt.
D.- José M. Gimen° 'Garullo.
D. Alfonso Gói-nez Abril.
I) Pascual Gómez Martínez.•
D. Vicente Gómez parra. -
D. José Gómez García.. -
D. Vicente González Villoria.
D. Manuel González Oviedo. --
D. Angel Gutiérrez Bustemante:y-it
D. Luis Gonzaga Expósito. 1,4
D. Antonio Gracia Bailo. • _
D. Rogelio Gutiérrez Rodriguez_•:-..-,.
D. Isidoro Guerra Benavente.
D. Fidel Gutiérrez Trenado. -
D. Andrés Heredia EsPiiogarts,:„#»
h. Cosme Hernández:Alvarez,D.Justo .Hernández -Gómez.
P. Cristóbal Hernández fridalgó7"-
Ti Antonio -Ferarndez 'Jurado..
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4 de enero di- 1939
LE.
D. Manuel Ilernúnillz Simón
D. Guillermo Hierro Gutiérrez.
D. José Hurtado Rodríguez.
D. Mariano lbars Soriano.
D. Emilio Iranzo Lacniz.
D. Joaquin Izquierdo Pastor.
D. José Jarro Lozano.
D. Clemente Jericó ViIlacampa.
D. Tomás Jiménez Velázquez.
I). Ernesto Jordá Pagés.
D. Antonio Lanao Mateo.
D. Santos Lanaspn López.
D. Francisco León 14pez.
D. Luis López Trejo.
D. Luis Lominchar Rodríguez.
D. Julián López Guerrero.
D. Ramón López Lagaria.
D. Manuel López López.
D. José López Martínez.
D. Antonio .Lopez Roca.
I). José .López Valero.- )1
D. Damián López Vélez.
D. José Lozano Torrado.
D. Diego Luque López.
D. Juan de Dios Madera Estepa.
1). Juan Madrid Gaileía.
D. Juan Mansanet Mansanet.
D. Daniel Marcos Moliner.
D. José Marin Ortuño.
1). Gabriel Márquez Burgos.
D. Avelino Martet Gabanes.
D. Eladio Martín García.
1). Manuel Martín Lorente.
D. Miguel Martín Mora.
D. Antonio Martín Ramos.
D. Ricardo Martin.ápnseca.
D. Juan Martinez Rona.
I). Vicente Martínez Grau.
D. Francisco "Martínez Moneada.
I). Francisco Martínez Mota.
D. Miguel "Martínez Pérez.
D> José Martinez Sánchez'.
D. Antonio Martínez Sierra.
D. Vicente Mateo Vila,
D. Eugenio Medina Galindo.
I). Francisco Medina García.
D. Arcadio Melero Cruz.
D. José Merino García.
D. Antonio Miguel Miret.
D. Francisco Millón (iil.
D. Luciano Minguillón García.
D. José Mir Molina. .•
I). Joaquín Moharcos Mantafero.
D. Juan Molina Martínez.
D. Juan Molina Ruiz.
D. Antonio Molina _Ortega.
D. Julián Mompradé Campos.
D. Juan Monago Vlienag,o.
D. José Monteferró Mata.
D. Florentino Montero Nodar.
D. José Moral Fernández.
D. Asensio Morales Jiménez.
D. José Morales Mesa.
D. Federico Morena Arias.
D. José Moreno Carmona.
D. Julián Moreno Cuadrado.
D. Juan Moreno Lopez.
D. Juan A. Moreno María.
D. José Moya Herrrta.
D. Casimiro Moya Olmedo.
D. José Muñoz Molina.
I). Virgilio Navarro Hernáiz.
D. Victoriano Nogales• García.
D. Simeón Nogueroles Soriano.
1). José Níiñez Montero.
I). (arlo% ()lana Catalá.
1). NIanuel Olitio Hurtado.
D.
D .
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
I).
I).
D.
I).
D.
D.
D.
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Ovidio Pecharromán Cano.
Salvador Pajares Mendoza.
Bienvenido Pallaruelo Gascarra
José Pardo García.
Ricardo Paredes Salinas.
Luis Parejo Molina.
Florencio Pascual Sanjuán.
Antonio Pastor Orts.
Hilario Peña Morales.
Antonio Peraire Gil.
Félix Pérez Barquilla.
Roberto Pérez Moltó.
José Pérez 'Vélez.
Liborio Planchnelo Garrido
-JoSé Polo Gonzalez.
Fernando Pons Calatayud.
Pedro Puentes Campos.
Saturnino Puértolas Garcé.
Esteban Ramírez Pérez.
Eusebio Ramos Ramos.
Juan Real Rodríguez.
Luis Rebollo Macía.
Francisco Rentero Polo.
Modesto Reyes Pérez.
Eduardo Reytcr Beliver.
Ismael Ribes Campos.
Alfonso Riera Pons.
Julián Bibas NIestre.
Antonio Boca \lenén(lez.
Armando Rodríguez de los
pos.
D. Angel Rodríguez Chaves.
D. Francisco Rodríguez Inverm'in
I). Juan 'Rodriguez Frerr('s.
1). Luis Rodríguez González.
D. Angel Rodriguez Jiménez.
D. Juan Ro(lHguez Martín.
D. Juan Rodríguez Padrón.
D. Antonio Rodriguez Peregrina.
D. Manuel Rodrignez Pérez.
D. Francisco Rodriguez Suárez.
D._ Pedro Rodríguez Valenzuela.
D. Matías Bomán Ayuso.
D. Lázaro Romero Sánchez.
D. Feliciano de la Rosa Hernánde
D. Cayetano Rosa Melo.
D. Francisco Ruiz Cuenca.
D. José Ruiz García.
D. Antonio 'Ruiz Martínez.
D. José Ruiz Pacheco.
D. Juan Ruiz Ruiz.
D. Joaquín Sagols Mercader.
D. Antonio Sáiz Seña.
D. Cirilo Salazar Ortuño.
D. Máximo Salgado Santana.
D. José Saludas Mora.
D. Vicente Sánchez Alcaro7.
D. Miguel Sánchez González.
D..Salvador Sánchez Muñoz.
D. Mariano Sánchez Pérez.
D. Eduardo Sánchez Rubio.
D. Angel Sánchez Sánchez.
D. Fernando Sanchiz Marcilla:-
D. Carlos Sanchiz Tomás.
D. Julián Sampedro Romero.
D. Alberto Santamaría del Río.
D. Pedro Sanz Prades.
D. José Sarmiento García.
D. Ramón Serralbo Montserrat.
D. Esteban Solano Durán.
D. Manuel Soriano Juan.
D. Antonio Suárez Velázquez.
D. Tomás Teia Torres.
I). Saturio Tirado.
I). Fedi .ico Tomás Ferrer.
D. Manti«.1 de la Torre (iimpos.
D. Gerr_iln Torres Itodrigue-r.
•
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D. Manuel Torres Vicente.
I). Daniel Tregón Navarro.
D. Vicente TroneGso Rubio.
D. Juan Valencia Marco.
D. Juan Valero Carrera.
D. Marcelino Vázquez Manzano.
D. Julia Vega Pozo.
D. Vicente Venid Celda.
D. Manuel Vilar Aliart.
I). Abel Visús Grasa. -
14. Antonio Yepés Moreno.
D. Pablo Zófio Cajal.
1). Hipólito Zayas López.
D. Benito Alfredo López.
1). JN)sé Estelles Monzó.
I ) . Arsenio Fern:indez Mendoza.
D. Bautista Gonzalez Sánchez.
D. Manuel Quesada Atienza.
I). Pedro Alonso González.
D. Fernando Escribano Ortiz.
D. Juan Erostarbe Uriarte.
D. Francisco de la Rosa Varea. ,
D. Francisco Rodríguez Hernández.
D. Francisco Sánchez González.
D. Ramón Busquets Quesada.
D. Migue! Gula Martínez.
D: Francisco Morales Martínez.
I). Pascual Murillo Murillo.
I). Agustín Galindo Cánovas.
l). Alejo Sáez (le la Torre.
D. Bernardo Peña Tobajas.
D. Manuel García Campos.
D. Julián Querejeta Aparicio.
I). Agustín Baiduesa Campo.
D. Angel Pulido Cáceres.
I). Francisel) Monteagudo Serrano.
D. Manuel Martinez Mancho.
D. Fernando Rivero Rodriguez.
D. Antonio González Espinosa.
D. Gonzalo Ayala Navarro.
D. Joaquín Pérez Laborda.
D. Juan Quiñonero Navarro.
D. Cesáreo Mora Alfar°.
I). Vicente Montoya Nieto.
I). José Ruiz Hernández.
D. Ramón González Albacete.
D. José Teniente Ramajo.
I). Arturo Palacios López.
D. José Durán Ortega.
D. Vidal Martínez (onzález.
D. Abelardo Martínez Gadea.
D. Santiago Moltó Payá.
D. Bartolomé Gil Moreno.
D. Juan Moreno López.
D. Antonio Gómez Alcaide.
I). Mariano Coca García.
D. Lucio García Real.
D. Vicente Sanahuja Peña.
D. Laureano Flores Alonso.
D. Agustín Carrasco Navarro.
D. Joaquín Martínez Lejido.
D. Francisco Mobedano García.
D. Arcadio Martínez Gómez.
D. José Andoain Torralbo.
D. Francisco Cuesta Garulla.
D. Baldomero Briz Ortega.
D. José Lucas Palacios.
I). Luis Maldonado Artero.
D. Mariano Garra.nchón Bermejo.
I). Pedro Márquez Martin.
D. Enrique Lavado Roca. "4-D. Rutin() Sánchez Hernández.
I). Edelmiro Gil Córdoba.
D. Venancio N'tiste Obrero.
D. José Quintero Montes.
D. Enrique (arcía Vélez.
1) ,Ilt3n Orti7 Mota.
75
•4 .rk, j!':
D. Antonin S:*incilcz Campus.
D. naiz.tiiio Pércz Sancho. .
-D. Juan José López liernando.
Barcelona. 31 de . diciembri.dc
1938. A. Cordón. -
Núrcrí. 25S
Excmo. Sr.: Por ne
. ces:dades del servicio, y .de acuerdo
k
-
or I(; prweptuado en L artí< u-14.
, .
octavo ••.te oaner. ctrcu:ar de 21
de junio de 1937 (D. 0. núm. 152,
pliz. 726, columna primera), he, re
suelto p7ornover al emp:co de cap
tán provision-:i, al te
niente de w..cha Escala, D. inclaic
.cio Siínclie7-1'ariencia Batmala, de
la Se.G.:.:6 de Higiene y Des1níee
e-16n del ti Cuerpo de Ejére:t), d-
frutando !ra antigüedad de p7imero
de sept:embre último en el emp'-eo
que se le confiere N. efectos admi
nrativos • partir de la revista
Corniisario de octubre siguiente,
v que-ziano confirmado en el des
_
tino que aLtualmente tiene asigna
do.
- Lo comunico a V. E. para SJJ
cono:_inEento y cumplimiento. Bar
_
oelona, 27 de diciembre de .1.-.)3S.
Señor...
Yúm. 2
Excmo. Sr. He re
suelto que la orden circu:ar núme
ro 22..181, de 29 de octubre ú-rno
(D. O. núm. 2.86), por la que se
promueve al e-n-rpltilb de capitán mé
dico provi-siormi a varios ten:entes
de dcha Escala, quede sin efecto
por lo que respecta a D. Lorenzo
F.Jeíaz-Prie.to Cassola, de 12 Si Bri
gada Mixta, por haberse compro
bado que 1-interes-ado desapareció
en operaciones de guerra, con ante
rioridad a La fecha de dicho ascen
so.
P. D .J
A. CORDÓN
Lo comunico a V. E. para su
conocim'ento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 260
Circular. Excrac, flurciraidas
las categorías de elfinfirlal y diézez,
por dieczeto de. 16 de )eb rezo de 1937
(D. O. zm. 42), he resuelto conceder
te= p'.eo de tenien te de complt‘rnien_
•o de INFA.NTERIA, a los suboficia
Un y brig2das de la misma Ecal
y A.rn-ra que figuran en la siguiente
rdación, cconstitufda, :pm el nú-rnero
veintid66, que empieza con P. \Tic_
•••■■•
•
•
tor Bara y can D.
M:s.rír F.,top qui• ll.!1.1:11$
a(tuaini.) ■,11 :as, (L.VP 1 l'n'Hade.-;
que tambil-m consilman, debiendo
disfrutar en tq cnipl.t-o que se ]elt- con_
fiere antisriiedad de 25 de septiem
bre dv.I pasado año, con efecto& ad
ministrativos a parti,i1 de la próxima
revista de Goluisari,o.
Lo icornunco 43. V. E. para su co_
ne-cimiento y cumpliniiiento Barce
«lona, "h:)' (le de l938•
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUI:SE. CITA
Suboficiales
D. Vict(Ir Acu Bara, del Cluadio
f: dei Ejt.-14-ito del Centro.
D. Arnzel CañtJte tnit.;rno.
D. Emi..io
Cru_a dro Event u al &I Ejérei de'i
Ebro.
• D. Jo. ,. Oast.I110-0!ivares ArcllaiK),
del mismg.
D. Antonio Cc,mas Bi.el.sa,, del Cua_
dro Eventual d Ejé.rcito del C-entro.
D. Francisco Díaz Pérez, del mis
D. Emilio Fernández Dickinton,
del mitzmn.
D. Ramón.Garrido Juan, del XIII
Cuerpo de Ejército.
D. José Gonzlez Lunión., del Cua
dro TEventua dl Ejt•,rcito de Anda
lucía.
D. •Marjano GGnzález Serrano, del
Calad.r) Eventual del Ejercito del
Centro.
D. Vic-e-nte Guinot Olucha, de 1 GO
Brigada Mixta.
D. Félix Pérez Muñoz, del Ba,tallOn
de Trabajadores de Prisioneros del
Ejército del Centro.
D. Jc---€1 Polo lEs-te.ba-n, del Cuadro
Eventual del Ejérc.ito de Levante.
D. Juan Sala Turull, del Ouadro
Eventual del Ej€:..-reito del Ebro.
D. Eduardo Sánchez Manzanera, de
'La 54 Brigada Mixta.
FTanciEco Serra Hernández, detl
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
- D. Tomás SOTO Pérez, de la 64 Br,:-
gada Mixta.
D. Salvadorr Via.da Viada, del Cua_
dero Eventuail del Ejé-rcito del Ebro.
,1). José Vi-11(s Martorell, de la 125
Brigada Mixta.
Brigadas
D. Enrique, B aró Pta. ncliz5n., del
Cuadro Eventual de.I Ejército del
Ebro.
D. Juan Oid Pifiana, del C-ua.rtAl
General del Grupo de Ejércilice de
la 'región oriental.
D. José Mafría Estep Andreu, del
XI Ouerpo de Ejéorc:Ao.
Barcelona, 26 de diciembre de 1938.
A. Cord6rr.
Núm. 261
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien promover al empleo de te
nientes de complemento del Arma
•
-
•
.•
al.6.1' 4
de INF-AM-ELIA a los alféreces de
(beim e.caln y arma que figuran en
la relación que da prin(•ipio con 1). Manuel Bordas Soler
y termina con D. Francisco Talens
Buj, con arreglo al decreto de 1t,
de febrero de 1937 (D. O. núme
ro 42) y orden circular de 5 de
diciembre de 1936 (D. O. núme
ro 259), los luales se encuentran
prestando servicio en Unidades ac
tivas del Ejército y se hallan favo
rablemente clasi:icadus por el Ga
binete dr Información y Control,
disfrutando en el empleo que se les
confiere la, antigüedad de 25 de
septiembre de 1937 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista de
enero próximo, quedando confir
mados en su nueva categoría en los
destinos que actualmente sirven.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 31 de diciembre de 1938.
P. D.,
,A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Bordas Soler.
1). Antonio Acevedo Traviesa.
I). Gregorio Salanova °rucia.
D. Eugenio Prat Piña
1). Alejandro Herbón González.
D. Edilberto Llopis Martínez.
D. José Pagés Soler.
D. Andrés Pérez Bereza.
D. Jaime Roige Simó.
D. José Nifierola Bonet.
D. Francisco Talens Buj.
Barcelona, 31 de diciembre de
1 938.—A. Cordón.
Núm. 262 •
Ci rc ular. EXCI110 : He ressuk,--.:to
que la orden circular núm.. 24.137
(D O. núm. 317), se entienda modifi
cada en el sentido de que queda sin
efecto eJi ascene-o a teniente die, IN_
FANTEPJA, conferido a nombre de
don Diego Cebrián Calva, que se ha
llaba en pcesesión de dicho empl.eo,
según orden circullaT núm. 7.305, de
25 de abril úlftirno (D. O. núm. 144),
aer..aradía por la de 22 del actual,
moro 25.717 (D. O. núm. 338) y, pOT
tanto, -arruladio I deetimo que se le
adjudicaba en la disposic.lsón citada
en primer lugar...
Lo comunico a V. E. para su oo_
nocirniento 'y curnimiPnito. Barce
lona, 28 de diciembre -de 1938.
Seliof
P. D.
A. CORDÓN
• s.%
Núm. 26/
Circular. Excmo. Sr.: Re tenido
a bien di6pan.er que 1.1a. orcien eircu
larr núm. t25.409, de 14 del. ac.tual
(D. O. núm. 136), por la •que se pro
mueve al empleo de tenien.he de IN- --
FANTERIA, en campaña, proceden
te de Milicia", entre otro6, e D. An
tonio Oarmo-na Márque-z y D. Auto_
•
•
•■•
simadi•
••••■'»711
X
. •
fig.
.4;11
• • 1: t..`1
r
• -111
r • • • • 71k.r " jr10;í
•
. A..
•
D. O. ntlin. 4
nio Jimériez Ceervan4", quede sin
efecto -pa: lo que a luz/a-mis:Dos nt.'s^-
ta, por haber eido dedos de baja ein
é: Ejército, a consecuencia de hari
das recibidas €n ~fía.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barre
lcin,a, 26 de diciembre de 1938.
-
A. CORDÓN
Señor...
•
Núm. 264.
Circular. Excmo. Sr.: He re
sucito quede Sin efecto el ascenso
al e•p:eo de teniente en campaña
del CUERPO DE TREN, adjudica
do por orden ¿rcultair n-úm. 25. JOI y
de 29 de noviembre último (D. O.
núm. 332,), con la antigüedad de
15 de mayo de: año actua:, al sar
trynto D. Ctil.estino Matilla
•
nez, quedando •subistente la con
tinuación en el empleo de tenien
te en campaña del C'tic,po de Tren,
4 que por orden circular núm. 17.490,
piimero Je sept einbre último
(D. (). DúlTI. 2:0), que con la adVti.-
g ['adad .de primero de enero de J937
5(.. le concedía. As.rn,smo he dls.
puesto qu.cde anulado el dest..¡Ino a
:a Ag-rupacion (:e T. A. del Ejér
cito cie! Este que puk orcen circular
núm. 25.756, de -23 del corriente
mes (D. O. núm. 339) se le adju
,(i:c2ba, quedando confirmado en 511
anterior destino en el segundo Ba--
talión Mixto de Motoristas y Ciclis
tas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curn,pliimiento. Ba.rce
lona, 28 de ciciembre de 1938.
P. D.,
A. _COREkbN
Señor...
•
Núm. 265
Círcular. Excmo. Sr.: Vistas lak3
propueGta.s formuladas al efecto, para
cubr,..:r vacantes en &i brnpl•e-o d'e sarr
pento de INFA.NTERIA, he re-..-uelto
aprobarlas y cc.nfirkAar en dicho em_
pie° a 1o.9 cinco qltefiguran en la
é4--uiiente Telaci6n, que empieza con
dnn Anger., Ve'.8é-o Rodríguez y ter
mina con D. Juan Pagés Tiana, por
haber sido considerado aptos parra
s.eñalrlirrillts la antigüedad 'y
efectr,,s1 lakiministrat:ivos del primro
(lel actual, diebienda continuar desti.
narbk; en la Unidad en que actual_
mente st: <,netit.ntran.
1,0 c.nmtinice a V. E. para su co
ncpeimietito y cutnnaimit,nto. Baree
1.1na. 25 de diciemiire de 1938.
P. D.,
A. ConDóN
.
•••
v
4 de enero die 1939
e •444,.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Nnvel Vela,s.co Rodríguez.
D. Laureano Caveda Medio.
D. Jorge Ilaribt-r Ochoa.
D. Luief Montalbán Fern.ándr_z.
D Juan Pagés Tiana.
barceilcina, 26 de diciembre de 1938.
A. Cardón.
Núm. .266
Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propu e st as farm tri acias por
las
Unidades que se citan., pela cubrir
vacanite.s en I empleo de sargento
del Arma de ARTILLERIA, he •re
suelto aprobarlas y promover a chi
cho empleo al persornail que figura
en la• relación que se inserta, el cual
ditsfrutará la antigüedad de prime
ro del actual, con efectos abarniniS
trativos a partir de igual fecha,
conit'nuasndo en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de clicieiribre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
.
RELACION QUE SE CITA
Del Cr. I. .-1. 1i:1111 Cuerpo de
Ejército
D. Vicente Albert L'encina.
D. Felpe Alia.gas Esteban.
D. 'Antonio Baeza López.
•
D. Eugenio Bullido Sánchez.
D. Antonio Capdevi.la Bruño.
D. Mariano CebrIán Arias.
D. -Antonio Fresneda Duque.
D. Alberto Fuentes Airnewia.
D. Fe¿ix Fuenites Huerta.
D. Ramón Isa Barr:ral.
D. M.11,án López Hinojosa.
D. Antonio Llopis Sáez.
D. Primitivo Llorente Piquero.
D. Antonio Menai Gabas.
D. José nontengudo Sa.nseroni.
I). José (YR-a Garria.
D. Francisco I'astallé Vivet.
D. Inocente Pastnr Mactin.
D. Blas rr:eto
I). Juan Puebla Herrera.
D. Antonio Ramos Serrano.
D. Eugenio R:nc(Sn Calastra.
D. Pedro Rovira Mestres.
D. Juan Pedro Sánchez Gutiérrez
D. José Server Sivera.
D. Carlos Toca M:bc-Mahón.
Del G. I., A. del I Cuerpo de
Ei(;rcilo
D. Gonza..1) Arbizu Matein.
D. Félix Aguado Calvo.
I). José Luis Alvarez Polo.
1). Sant:ago Cambon Vicente.
D. Cakrlos Carpintier Carabarte.
R;ifacl (..ebrián Asin.
"WKIL.,::::111111r* 1,:anzymp!-
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
• •
-
..f
••••
4.
Joaquín Díaz Corralejo Becerra
Tasé Díaz Vegas.
Felix Guerra Andradas.
Luis Gutiérrez del Arroyo.
Justo Jiménez Cebrián.
•oriokso Martín González.
Félix Rogelio Ma.ryin Muñoz.
Alfredo Morales Roritiguez.
Mariano Padilla. Mcnteagudo.
Pru,de.nc.o Perera Bravo.
Juan Plana Utcet.
Callixto Ríos Arroyo.
Felipe Trigo Hernando.
Del C. R. E. A. núm. 1
Juan Fornos Sabaté.
Miguel Llorach Borros.
Del C. O. P. A. núm. 1
D. Francisco López Bernaheu.
De la D. C. A.
D. Tomás Alonso Ribas.
Barcelona, 28 de diciembre de
i938.—A. Cordón. -
Núm. 267
(Jircular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por la De
fensa de Costas, Agrupación Sur,
para cubr.:r varantes en el eaínpleo
de satrgento, he resuelto aprobar
las y promover a dicho empleo al
personal que figura en ki relaci("yiv
que se inseiaa, el cual disfrutará
antigüedad de primero de no
viembre último, con efectos ad
min'strativos S partir del mes ac
ttinuaf)., continuando en su actual
des
fi
comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celon.a, 28 de diciembre de 1933.
P. D.,
A. CORDÓN
1
Señor...
RELACION QUE SE CITA
. 1). Anton•o Ca.macho Gobano.
I). Antonio Serrano Sánchez.
D. Aureliki Oliver Baya.
D. Enrique Oliveras Jtrliá..
I). Faustino Casado Lobera.
D. Felipe Dorninguer Rabanera.
D. Felipe Jiménez González.
D. Francisco Marcos Abi.
D. GuAlermo Sáez Moya.
D. lIdiódoro Durá Muntaner.
D. Jaime Fabregat Gallego.
I). Joaquin Foix Catalán.
D. José Durán Sá'lguero.
I). José de Haro Jiménez.
1). José Ferrando Jimén(.z.
1ii
jo,é Maitu Mas.
il••■•■•■•••••■••••■■■-■-
4
1
1
•CaballetTi Sáne1-.;7
D. 'Manuel Caractna Sanz
.1). Miguel Fernández Castlio
p. 1%i rus Domingo.
D. Pedro Cafi'lza-res, Pérez.
I). Pedro Ruescas. Caivo.
I). Pedro Sánchez Robles.
0. Ramón A-senttio Domingo.
D. Salvador Espal-za Campillo.
D. Salvador Mari-vany Poulet.
T(lp.;;:-. Bay,•4uera
1). 'Vicente Iranzo G6me2.
Barcelona, 28 de clic'hembre
1,38.-A. Cordón.
•
de
Núm. 268
Circiddr. Exorno. Sr.: He re
sue'.to dejar sin efecto el ascenso
al empleo de sargento profesional
_de ARTILLERIA, c-oncedido por
circular rviim. 25.53o, de 8 de] actullí (D. O. núm. 337), a D. Fran
cit-co -Casanovas Bircieeó, por os
-
tentar el de teniente en campaña,
al que fié promovido por circular
núm. 21.21, de •7_9 de octubre úl.
timb (D. O. núm. 276).
Lo comunico a V. E. para su
conol:imien/o v cdnplirniento. Bar
celona, -28 de diciembre de 1938.
T. 1.›.,
A. Coi:opón
Señor...
Núm. 269
Circular. Excmo. Sr. : Vistas
E:as propuestas formuladas por los
jefes de las Unidades que se ex
presan para cubrir vacantes en el
ernip:eo de sargento de INGENLE
ROS, con_forme dispone la orden
circular de 6 de diciembre del año
anterior (D. O. núm. 294, página
461, columna tercer2), he resuelto
'aprobarlas y confirmar en dicho em
pie° a los cabes de dicha kr-rna
comprendidos en la sigtriénite rela
ción, que pr-incipia ron D. Pauli
no Díaz Díaz y termina con D. Ar
turo Reñé CaFétcliví, por haber si
do córrsiderados aptos para ello,
señallándóle_s ¿ea antigüedad y efec
tos administrativas que también se
indk:an, continuando en sus actua
les desitinos hasta que. se les ad
judique el que les_-coraesponda en
61.1 nuevo empleo. -_
Lo comunico a '1i/1.--Z. para su co
nocimiento v cumplimiento. paree
/ona, 29 41:k diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
•
10!,-
ni .1.- , • Ifl +.1" J,••
RELArió'; QUE SE CITA
Del cuarto Batall("In de Transrnisio
nes del Ejército de Ex!rcmadura
• A attig-iic_dad v efectos admin.s.-
tra- tivc>s a partir de primero de no
viembre pasado :
D. Paulino Dlaz IDrLaz
D. Anttonio Cruz Iznaola
D. Lucio Yunta Ga-rcía
Luis,Ruiz de la Fuente
D. Fernan<lo Galindb Miledío
D. Rodrigo Pérez No.mber.ia
D. Euf'emio Busios Alvarez
D. Jc.ié Rodrigo Pardo
D. Cri•stóbal Serrano Fernández
D. Juan Vico Moreno
D. Dom.ingo Ruiz Epino
D. Juan Sanz Casado
D. Pedro Sánchez Olk-r
D. Ild'efumo Centella Siinchez
I). Lu'..s Gaiván
D. D.aini4in Fernández Villaoslada
D. Fé;.!ix Rodríguez Jover
D. José Herrero García.
- D. Anu-inio Arrric.1 Cht
D. Juax, A. Barquero Segura
D. Jezz*: Tortonda 31ontesinos
I). José Airnor2.go Escame
D. Fcl:na.ndo Perca Rocha
D. Sebastián Solano Martínez
D. Antonio Padjia Romero
I). Gaspar Sánchez luiz
1). Jo¿
1). Juan Turc¿.r.s Ramírez
I). V.:.ceirte García. Pttchol
1). JG.sé Avalo Fernández
D. Tori-Wo Escallan:te Romero
D. Joaquín Román López
I). Juan Bono ■In,rtínez
1}• .anie1 Soto V illajos
I). Segundo Carriwii:a Ortega
D. Luls Liamns Rodríguez
D. lLri-..ando Narcos
N▪ enu-sio Pereda García
D. José Tai.ens Pascual
.De 1.4-1 i ty Brigada Mixta
Zapadores)
Ant ig-üedaid y efectos a dm inis
traxivos a partir de pri-me7o de no
•N,--iernibre pasado:
D. Francisco Fernández Marttín
De la Corn.andancia General de In
genieros del Ejército del Este
Antig-iledad- efectos aám n
trati,vos a partir de primero del co
rriente mes :
D. F¿lix Ortega.
Del Grupg de Trans!nisiones del
X.\-111 Cuerpo de Ejército
kntig-ii-edad- y efectos ackminis
trativos a partir de primero del co
-nriente fries:
D. Vida Pardo Tarín
D. Ramón -Codina Teixidó
D. Francisco .Carvillo CapanÓs
■■••
•
_•-
•
I). Frr.r.,-Ilro 1:err.5: c2-: A
1). Eugtaquio
1k1 Ce1t-.0 de Transmisnones
Anftigiiedad y efectos admin's
trativos a partir de pr.mero co
rrienfte mes:
i). Manuel Cantón Cortés
D. Juan Isledall nenAges
D. Simón Nieto Sandóval
-D. Luis Arranz Fernández
D. Francisco González Val.enzuela
Felipe Vaquero López
Gregorio Fernández de la Osa
Anton.o Martínez Martínez
Rafael Ortiz Mateos
Matías Cortes Muñoz
Germán Gutiérrez dell Hoyo
Juan Mayoral López
Juan Merino, Sep:riveda
1)cl Batallón. de Otrus y Fortifi-ca
ci(;)1 niílnero 37
Antig•e-u:3H y Jectos adminis_
trativ'o a partir de primero de ju
io úlitfllO
D. Miguel Paituvi Torelló
D. Joaquín Ca.:-a.:s
D. Ernncisco Mnurv lj-idboo
Del Batallón, de Zapadores del XX
Cuerpo de Ejércilo
_AnIkiledad y efectos adminis
trativos a pariir de primer-o del co
rriente mes:
D. Joaquín Gascón Bardají
I). Julio Magallón Jimeno
D. Gregorio del Val Arranz
Raim-ón Serra Ca,rdor,La
D. Jaime Esquerra Anís
1). Manuel no..1dal Lach
1). Franc:5-co Mirailes Sensano
1). Ramón Masset Planas
D. José Ramón Pardo
1). Larrosa Trallero
1). Esteban Adell To-st
1). Félix B›eir1/4.-± Alayo
D. Luis Loborda López
I). Salvador Cutchet Moren
Quirico Simeón Jordá
D. Miguel Serra Serradell
D. José .Vernet lslargallef
D. Juan Bacitom-eu -Gelabert
D. 'José Padreny Fonts
Antornio Barba Godoy
D. Antonio Regales .Sorriba;
D. 251igud ilarc&46 Abellán -
D. Juan Bol-nadó Palla-«-s
I), Buenaventura Ginebra Sangres
D. IrKz_sehcio 13airidajf Vallab,riga
D. Emilio Buil Berálcho. -
D. Federico Samar:ra Borrís
D. Ricardo Peña Catalán
I). Juan Grice Diaz •-•
•
•
De la Compañía de Carreteras riú
filery yo
Arrtigi:ledad y ‘efectos
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D.' O. núm: 4 4 de cillero de 1939
trativos a partr de-f primero del
corriente. -mes: _
D. A.:ituro Retié Casklivi
Barct:ona, 29 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
NÚT11. 270
Circular. Excmo. Sr.: Vista
ias propuestas formuladas por los
jefes de Las Unidades--que se deta
llan, para cubrir vacantes en ea ern
pie° de sargento del CUERPO DE
TREN, he resue-to aprobadas y
confirmar en clif_ho empleo a los
cabos que figuran en J.a siguiente
relación, que empieza con D. An
tonio,Mezquita Coeli° y termina
cor...D. Atlfredo Navarro Puche, por
babtr sido consideradas aptos para
ello, los cuales d'sfrutarán en su
miles.° empleo a antigüedad que se
.
les señala, con efectos adminitra
tiv( s a partir (:-el cita, primero del
mes que fig-u7a en la citada anti
üJad continuar demi
nacks en las Unidades en qt:e ac
tu:rniente se encuentran.
I.0 comun;.co a V. E. para su pc_o
_ noc'miento y cump:imiento. Barct
10),ia, 28 de d:ciembre 'e 1938. -
Señor... «es
RELACIÓN QUE SE CITA
X Batant5n de Tran.sporte :luto
- móril
D. Antonio Mezquita Coello, con
la, ara:.g-i•a.:dacl de primero del co
l-riente mes.
Ctri-n--to
•
Batallón Local de
porte Automóvil
I). Enrique Arrufi Viñet, con la
antig-üttdad de primero de noviem
bre del' año actual.
(1). Jame UL-Ifent Sala, con la
.Se.zundo Bataffón Mixto de Trans
porte Automóvil
D. Vicente S'en-9r Server, con
la an,iig-üedad de primero del co
rriente mes. 1V, '
D. Herminio Pérez'Saiz, con la
misma. •
D. Manuel Donderis Fernández,
con la misma.
—
• Francisco Martín NavafSn,
con la misma..
Jots Sánchez Alvarez, COn 'la
misma.
D. Euseb.io Miraíles Sales, con
ta misma.
D. Manuel
la misma.
1). Josk
P. D.,
A. CORDÓN
Trans
Faubé.1 Pascual, con
Campos -Menéndez, con
D. Salvador Ballestex Alabau,
con la misma.
D. Luis Baixuali Montejano, con
la ,misrna.
D. Miguel Fuster Ramón, CO
ZIal misma.
D. Vicente Nevot rejo, con la
misma.
D. A:':fredo Navarro Pucht, con
la misma.
Barcelona, 28 de diciembre de
1038.—A. Cordón
N11111. 271
Circutar.
-
Excmo. Sr. : ViLstas
propuestas formuC:a.clarsTAaraa cubrir va_
cantes en el ‘rnp'.eo de €argecnto, con
forme diponé la orden ciretratr «de
oe.is (:(). diciornbre de U37 (D. O. nú
mero 02. 4G1, <-11mm-ha tercera),
reitielto aptrobar1a.9 y promover a
dicho empleo (1,,¿', Cuerpo de SANI
DAD lk.TILITAR, a los cabns dell ter
cer Cantr.o de 1 nstrue-ci4-141 y Rei-serva
(le Sanidad, que fi2.u,ran en la 9i:riñen
- t; r(tInción, por haber ,sitlo consicle_
1'ZR:r•S• aptc para ello, €eñalánfloles
:a nnt,jueda(1 dt- pr:tntclro del •comen
tt. mt- ent efetet:-!9 allministrativoF
pnrtir (13, a revista de enero pró
yimo, et,ntinitiantlo en los misnv,s
nue rh,s(9nneñan. hasta que
C' adiudi,cieel que loNs corres_
1),-)ndri.
1_,-■ comunico a V. E. para s.0 co
nc-c•,ini;11--1to y viirnrilirn••:--'iAl •a,•ee
11,rn. 24 dP (In inQ.
P. D..
A. Cortner<
Señor...
• R ELÁC1ON QUE SE 1T A
A•fon•zo lesInrtín Pérez.
D. Frr,ueiseo Guardia Cardona.
D. Joaquín Ronfb-n Cabañes.
Bgrt.-e".JTia. 'A de diciembre de 1938..
Núm. 272
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas para cu
br'..r vacantes en el empleo de sar
pz-(1-•,ito, conforme diispene la orden
circullar tte 6 de diciembre de •937
(D. O. núm. 294, página 461, co
lumna tercera), he resuelto apro
harlas v promover a dicho empleo
(Stil Cuerpo de SANIDAD MILITAR
a les cabos que figuran en fa—si
guiente rotación, por haber s;
contsideradots aptos para ello, se
ñallásrecIles la antigüedad que ha
cada uno se indica, con efectos ad--
ministrativots a. pi,rtir Cíe la revis.
(.a de eller') rr4xna,, conitinuando
en los mismis cier,rios que &sem
peña•n, hasta T'e -se les adjudique
(A que les curreTcrdri.
Lo „ . E. para su co
nocinlícilto y cunipiiimiehto. Barce
_
lona, ?(1 de diciembre de 1928.
A. CORDÓN
Señor... 4.71
RELACIÓN QUE SE CITA
Con antigüedad de primero de °c
harle último
D. Pascual Campos Navarro, de
la Sedán nóvil de Evacuación
Veterin.a.ria número J.
Con antigüedad de primero. de no
viembre último
D. Enrique Cifre Giner, de
la
115 Brigada Mixta.
D. Gregorio Gallego Advero, de
la misma.
D. Santiago Navarro Domingo,
de la misma.
D. Juan Manso de la Peña, de
la Jefatura de Sanidad dett V Cuer
po de Ejército..
D. José Gallego-RZim-ero,
misma.
D. Santiago Cuadrado Cuadra
do, de la misma.
D. Bernardo Gregori San Juan,
de la mima.
Con antigiiedad de prinwro del co
rriente mes
D. Temá,s_Galera Isern, del III
C_entro die Instrucción y Reserva
de Sanidad.
D. Marelino Díaz Bote, del
mismo.
D. V1:tor Ar„!reii %tallé, del
miFIT110.
D. Jorlz-e
mismo.
Barcele,na, 26 de diciembre de
1935.—A. Cordón.
N1;111. 273
Ex-cmo., Sr.: %<ista la
propuesta formulada para cubrir
vacantes en/ e empleo de sargen
to, conforme dispone la orden cir
cular dle 6 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 29.1, pág. 469, codurn
na tercera), he resuelto aprobarla
y promover a dicho einolleo del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR, a
los cabos que figulan en la siguierrar----
te Mación,, pertenecientes a 1a Sec
ción hfóvill de Evacuación Veteri
naria núm. 4, pot- haber sido con
siderudos aptos pira ello, keñttlán
ddles la arytig-üedad de primero de
noviembre próximo pasado, con
efectos adiministrativots a partir de
la revista de enero próximo.
Lo comunico a . E. para su
de La
Radón, Cavaller, del
•
•
S
1
•••
or• -s
.
••■-_
•
••
•
••••' • -
•
• :1:7: »•
eien.e_r 2.
t- (lin -drwentn: Lar
.
-
<Y1. 93S.
1•. D.,
CORD`,.
•rein;
•
-1 -
• '
-1
EELActól.: QtTE SE CITA
Na.rcia: Nieto Nieto.
1). Fernando Pulid9 Romero:
1). 1:,:•1nz-isco Cadevila Pujiula
Barcelona, :7 cll diciembre de
1g3b.-.a. Cordón.
ASIM11.ACIOXES
ú . 4
1 •
Excmo. Sr.: He te
11.(.io a bien
• ten:e;l:•, i1 perK)nal que figura
en la sizu•ente relac;án,.que erripe_
• 1..on 1). ,10¿. Id6pc_.z Avlián v ter
in., Con 1). 1.:afael l'oveja Torre
sólo a efectos adrnj:ristrati
vus, • partir de la rev-!sta d ene7o
práximo y por el -tiern-po de dura
con de 12 c.impaña*, quedando con
filmados en st:-.z resp-tivo-s
siínd()ies de ap7icación -io
puesto en 93 orden n.úme
ro .376, de 20 de i0 último
.1). o. núm. 156), en caso de
pc-Jitenecer a re.erni.„-lazo.s
.■
conceder la esimilación
Lo cornunco a ." E. par-a su
cono-:•mie-ftto y cumplimi.z_ntó.
27-de dic.iembre iy--8.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BELACI(YN QUE SE CITA
je-;-,e' López A. 1116:1, COn des
tine) en la Subpagaduría Securd,a
,
.• r.a de] Ej¿rcito de-ierra de Bar
celona.
D. Evp.risto de Luis Viertola, id
D. R21171611 laTtú F-airTeres, id.
D. Luis Rodríguez Gine:, con
(iest.no en la Inspección de la- Pa
gaduria Sectuldnr:ri d& Ej(:-reito de
e-r-ra
1). Antonio Ramos Garcia, fdem
Mar•no Gómez Sarabia, con
de_c.t.ino en la Pagaduría Secunda
ria Base de Isladd.
D. Luis Cabrellts Sab-ater, cc:x:1
destino en la Subpagadu-ría Secun
daria del Ejército de Tierra de Va
/cada.
D. Pedro Vizcaíno Sola, con des
tino eil la Subpagaduria Secunld--
ria del EjkiTt.ito_ de -Tierra de Al
- mería. \V,
I). Amalio Delgado 717reña, ccn
-destino en !a Subp-aduria Secun
daria, del Ejército de Tierra de Cu
kdReal.
.
D. Rafael Paveda Tortn-rosa,
01.
r •
_
'
•
en 1., Sr_Z's
13. :I ci!•: "1.:.e..-7;1 (le
Bar--
.-1. l.:(;)-(!ón
úm
Ufl 7c de
Circular. Excmo. Sr. : 1Tt te
.
•
nit:o a bien disponer que 12,s ór
pcIr las que
Cm: =1C ''¿-1 crItI■1;lincián fl rn,.1y--7
EjiHcito qii.e se citan, a .:es in;ze
industriales comprendidos
siguieúle re;acán, que prin
c'p'a cc.n (;:uk Berea y
termina con D. Santiago Eseofe
Gir;..lt, se c:-!iena «rectificada en
se7.ti(Jr) de que se les concede la
:Isirn1;••.-i.án m:-:■-or cle 1n.1,7-enie
rcs. dura r.:te lie.mpo de 'la 2C
11::: CP M7,3i1:11 en vez de la que en
a(!util;is se les nsig.na, pasando des
Unidades c:ue
ince:pur:indose Con
.
7.0 (-0:1111rn a V. E. para SU CO
no.:111t.nto v cump:imier.to. Barce
2 de-(i'ciem)):-e de i938.
P. D.,
A. CORDÓN
se in
u riz
TIELACI6N QUE SE CITA
l'él1X Cau Berea, orden cir
cuih,r de 5 de (tubre de 1937
(D. 0. núJ-n. 245), a la Dirección
Genral de /os Servicios de Reta
guardia y- Transporte..
1). Antonio Perol', Guerrero, or
den circt::aT de 25 de diciembre de
1c337 (F). O. núm. 8, (le 1938), pa
ra cl camo de jefe del Parque Cen
, t ra 1 de utonlóvii del Ejército nú
mero 5-
D. Antonio Monas-terio Martínez,
orden circu-lar núm. 4.041, (le .13
de fnz.,rzo último (1). 0. núm. 64),
píra cargo de jefe del3 Parque
Centrar"; Automóvil del Ejército nú
mero
D . Vicente Pip.,,-uerola Bena-vent,
orden circular núm. 4.041, de 13
de maTzo último (D. 0./m5rn. 64),
para el cargo ce jefe del
Central Autornvd de.] Ejército
Mero 2,
D. Pedro Alsina Massó, orden
circu.'.a.1- núm. 4.041, de .13 de mar
zo último (D. O. nctITTI . 64), para
gel cargo de jefe de? Parque Cen
tral Auetorw6vil de', Ejército nklme
ro °.
Jairde lsiassagué Vendrell,
den eincu-121 núm. 4.041, de I? de
rno (D. O. núm. 64), pa
ira el k.;:ri,ro de jefe de,' Parque Cen
-
••••••
il.-•417 •
'Pi •
4 r • '
'•••
‘,2
ha; ‘1.0.oirtivil e".1t.o.
1). 1::if:10Mra.vt11es Serrnr!cll,~
04
la Delegación de la Dirección de
Servicios de Retaguardia yTransportesde ‘t, regió;i Cen
t 1 .
Jos,é Vi-l2 Roca, orden
etilar rm. 4.041, de .12 de rnarzd
tY,:mo (,D. O. núm. 6.1), a la J.
fas.ura de las Servicios de Reta
Lz 1:a rdia y Transpprte de-1 Ejército
1). Sant:ago Escofet Gir-alt, or
(c.,1 rcar 11ún-1. 4.041, de 13 de
1112770 l'P.:i.I1110 (D. O. núm. 64), pa
ra el c21l;.0 de jefe del. Parque Cen
tr:I.Autc:n(5vil (l Ejército ryírne
n) 7.
Barcelcina, 29 de diciembre de
1938.-A. Conctón.
rc) b.
BAJAS
Núm. 276
Excmo. Sr. : He re
ciue el mayor de IY.FANTE
1-;.a. }:..fe-:;•-‘ional, D. Ern•lio Muñoz
_Martín, _de la 20 Brigada nixta,
cause 'aja ,en e! Ejército por haber
de dos meses en
Ignorado paradero y serle de apli
eacie,:)• 12 orden c.rcular de .13 de
.q1-zo de Ic.)D {C. L. núm. 52), s.n
Terjuicio de ¡la Tes?onsabiliciad en
-que pea:- abandono
, •
comuni;:o a V. E. par-a su eo
r.c,-,-rn ent(, v curnpliniitLnt.o. 13arce
3.ona, 20 Cie die:CrilbrC de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
_
Señor...
.N-ún1 277
Circular. Excl-no. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAIti
prof-esjonaP, D. José Gra
cia Alfonso, de la 54 Brigada rnix
e_ause baja en el Ejército por -,-
haber transcurrido Tri.ás de dos me--;.'
E0C-5 en iignorado paradero5 serle- •
de aplicactrón la ordén circular de
13 de marzo de nolo (C. L. nú,me- .
ro 5 2) , n peTjuiceo de la resonar
bilidad en que haya incurrido, por
ab-atnidono de destino. -
1,0 comunico a. V.. E. pera su co
ncx-irniento y cumplifniento. Barce -
-tJona, 26 de dic:embre de .1938. .:
-.P. D-r--- -141
A. CoRr)/)w
SeñQr...
•
•■••
•
•
'••• N •7
• r •••%.•
I /
•
,
to. O. náln.
"7"ry
• I
/h
% , •
• • .
• ••••.•
I
•••
•
ele enero de 1111
y.
Núm. 378
'Circuiar. EXcmo. $r.:. Según
noticias retibid;ls. este Min:ster
rio, de las- autoridades de.penclien
tes del mismo, han fallecido, en las
fechas y puntos que se ind.can, los
jefes y oficiales que figuran en la
siguiente relación.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos. Barcelona,
29 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORD£
Señor...
•
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA ■
Capitán prafes:onal D. Anastesio
Gallardo Barrios, del Batallón. de
Retaguardia; na•. 14, falleció el
día 4 de noviernIre último, en Va
lencia.
ARTILLE1RIA
Capitán I). Lorenzo Car-abantés
Monsalvez, falleció en Madrid.
Ten:ente D. Teodoro Martínez,
Díez, fallec.:6 el 25 de noviembre
úkirno, en Madrid.
INTENPENCIA
Capitán D. José Gemía Clemen
te, falleció en la Clínica Militar nú
mero 13, de Utiel.
Teniente D. Felipe Arribas Hue
te, fallec:ó el dla prim. aro- de no.: ,-
vie,mbre último, en el Hospital Mi
litar del Ejército del Ebro.
SANIDAD
Mayor farmacéutico, profesio
nal, D. Juan LeSpez Guerrero, falle
ció el día 22 de noviembre último,
en Mader:d.
Capitán médica, prov sional, don
Rafael Tomás Canlés, falleció el
día 29 de octubre último, enaCiu
dad Real. •I•
Otro, D. Francisco Villalobas
VakEv.la, fallec»-el día 29 de no
vlerntbre último, en Berje (Almería.)
Auxiliar facultativo primero, dei
Cuenpo de Sanidad Militar, D. Pe
d1-0 Arand.a Cortés, fallec:ó el' día
13 de octubre último, en. A:Sezares
(Murcia).
' OFICINAS MILITARES
Mayor D. Frartco Marín Cha
morro, falleció en el Hospital Mi
litar núm. 1, de Madrid.
C. A. S. E.
Auxar aidmstrativo, asLini
iado a mavor, D. Aurelli.• Dolgad•
..
•
ParierKe, fallecjó el 2.0 de agosto
último, en Valencia.
Maestro de taller, asimilado a
mayor, D. Lorenzo Zuazúa. Fern:in.
dez, falleció el día 27 de octubre
ú'it:mo, en Valencia.
Topógrafo, asimilado a teniente,
D. Jesús Sotero Arear, falleció el
día 24 de septiembre último, en
Barcelona..
Auxiliar de O. y T., asimilado a
téniente, -ID. Juan Fernández Blan
co, fallec:45 el día 23 de octubre úl
timo, en Alcantarilla.
Otro, D. Manuel Tomás Carvar
jal, falleció el día 26 de septiem
"bre último, en Murcia.
Otro, D. Martín Navas Berme
. talleció el día 25 de septiembre
último, en Lorca (Murcia).
Barcelona, 29 de dic'embre de
I933.—A . Cordón.
Núm. 279
- Circu/ar. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de CABA
LLERIA D. Daniel de Alos He
:Peibo y el teniente de 'a misal^
Anna D. Pedro Hornedo Colrea,
causen baja en el Ejército por en
contrarse en ignorado paradero y
setrs de aplioación lo dispuesto
enla orden circular de 13 de mar
zo de ¡go° (C . I.. número 52), Si
..perjuicio de ias demás responsabi
lidades en que hayan podido incurrir.
Lo comunico a V. E. para su co
noclmiento y cumplimiento. Balice
:S de diciembre de 1938.
P. D.,
CORDÓNA.
Núm. 28o
Circular. Excmo. Sr.: He re
sue*.to que el teniente de INFAN
TERIA, profesional, D. Manuel Pla
za Gómez, ascend.do a dicho eim
pico por orden cicrudar número
24.137 (D. O. núm. 317), que hasido condenado a ;veinte años de
internamiento en campo de 'trabajo,
como autor de un delito contra el
honor 'mPitar, cause baja en el
Eitrcito.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, •8 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CoRpoári
Sefier...
•
•••t - • • • -11.•
-
Al
Núm. 281
Circular. Excmo. Sr. : He re
sue:to que el teniente de INFAN
TERIA, profesional, D. Antonio
Rodníguez Martín, en situación de
cil.sponible gubernativo en Valencia,
condenado como autor de un delito
de abandono de destino, .previsto
en el artículo quinto del decreto de
x8 de julio de 1937, a l'a pena de
veinte años de internamiento en
campo- de trabajo, en virtud de sen
tenc:a dictada por el Tribunal Per
manente de Justicia blilitiar de la
Demarcación de Levante, cause ba
ja en ed Ejército.
Lo comunico a V. E. parla su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, de d'ciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 282
Excmo. Sr.: He re
sueeto que, el alfél-ez de CA.BALLE
EIA, retirado, D. 'Saturnino Lar
dies Oistas, cause baja en el Ejér
cito por hallarse en ignorado p,i
radero y serle de aplicación lo 3.14--
pusto en la oráen circular de 33
de marzo de r900 (C. L. núm. 52)
v apartado qttiírrto de 1.a cxrden cir
cle 22 de enei.o últ.rno (D.
niúm. 21, página primera), sin per
juicio de 'as demás responsabili
dades en que haya podido incurrir
Lo comunico a V. E. para su co
noci,miento y cump. limiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1938.
P. D.,
•
A. CORDÓN
Señor...
•
Núm. 283
Circular. 'Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de CARA
LLERIA D. José Gamá Carreras.,
de la iog Brigada Mixta, cause
baja en el Ejército, por hallarle
en ignorado pairadero y serle de
aplicación lo dispuesto ea la or
den circular de 21 de enexo
mo (D. O. núm. 21, página pri
mera), Sin perjuicio de las demás
re-9pQnsabilidades en, que haya poditto incurrir.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientn. Barre
lon2, 29 de diciembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
ltt'O(..
•••
o
1
'
' 3
d.»
4C` 1
Núm. 284
C i-rcu ar. Excmo. Sr. : Hallánd ch
prrectabndo sus servicios en el Arma
de Aviacián, con arreglo a la circu
lar núm. 7.219, de 28 de abril 11Ctimo
(D. O. núm. 103), ri &argento de
Cmplemento df ATtulería D. Salva
do:r Seda Siciardo, he ne.nido a bien
cliKponer que el interesado cause baja
e-n la de procede.nc:B. t
Lo coimlinicp a y E. para su ce_
riximiento y cump:imiento. Ba-rce
lona, 29 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm 285
Circuiar. Excmo. sr.: He tenido
a bien disponer que el sarg--to de
Carnple_mento ARTILLERIA D. Jo
sé Grau S-.-..rradell, del C. 0.-P. A. nú_
mero 2, cause baja en el EjéTcito,
per hallarse en ignorado paradero y
erle de is.T.:licac:én lo distniesto en
Ja cilrcular de 12 de marzo de 11)00
(C. L. 'núm.. 52), sin jflJW..O de la
pelpekn.sabin.d.ciad en q-ue haya incurri
do por abandono de destino.
Lo 'comunico a V. E. para su
nocrinient y y cumplí=e-nto. Ba.rce_
lona, 29 de diciembre -de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 28-6
Circu/cir. Exwno. Sr. : He re
suelto causen baja en el Ejército
corno est: OS herrador ("5-forj ado--
res , provisionzles, 125 individbers
que figuran a ccciti,:n.u.arión , por
fa¿ta de incorporación a su desti
no y encontrarse en igaorado pa
radero, siánclole<s, de aplicación lo
dIspuesto en la orden circular de
2.J. de enero último (D. O. -número
21, página 235, calumria' primera)
y orden. circu-lar de 13 de Tn-ax-zo
de 19o0 (C. L. núm. 52) en rele
ción con el articulo 285 del Código
de ,JIrstkia Militar. -
Lo cornu.nioo a V para su ro
:vaciamiento y currvplim Barce
lona , 28 de diciembre de .1938.
P. ».
A. CCORDÓN4:5N
_RELACIÓN QUE SE CITA
D. Fc-argriesc.o Pérez1Nieto, de la
88 Brigada Mixta. •
D. Alfredo Montero Montero, de
La 78 Brigada Mixta.
D. JOSé S'Irichez Peña, del Re
gimiento de Caballeria núm. 1.
BaireacPna, 38 de diciembre ck
192, . —A . Cordón.
LP•• 114,"Pf
Núm. 287
Circular. Excmo. Sr.: Acce
diendo a 30 sceicitatclo par los inle
resad os, he resue:/o cause baja en
el desempeño de su cometido el per
sonalf civil que a canti.nuación. se re
Jazio.n..a y que fué confirmado en su
nembrarniento can an-eglo a lo
cl.pues-to en la orden circular mí
MeTO .12 .S.02 de 9 de julio de0 año
actual W. O. número 173).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de dicie.rnbre de 1938.
P. ».,
A. CoruxiN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. ego Fuentes OL-Ttega, de la
Sección de Personal de esta Sub
secretaría.
Dolla Carmen Rodriguez Marín,
de la Escuela Popjair de Guerra.
Barcelona, 18 de diciembre de
11938.—A. Cordón .
CAMBIOS DE RESIDENCIA
Núm. 288
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el capitán- de INFANTE
en campaña, proced.ente de
MilLcias, D. José Chi,sbert Ruiz, de
reemplazo por her'do en. Barcelona,
queje en la. misma situación, con
r-esidencia en Castellar (Va'encia).
Lo co-mun2-_,-o a V. E. para su
conc-)c:rn-ft-nto )T cumplimiento: Bar
ccicna., 2 de diciembre de y938.
P. •.,
A. ClonnIóN
Señor.:.
- Núm. 289
CirCULar. Excmo. Sr. : He
suelto que el capitán de INFANTE
RIA, • én campa-fia, procedente die
Milicias, D. Tr:rrlás Urbiztondo Bar
ber, de reemplazo por herido, en
Valencia, quede en la misma 'situa
ción, con residencia en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su
conccimiento y cumplimiento. Bar
re
celone, 24 de diciembre de 1938.
P. D.,
CORDON
Señor...
Núm. 290
Circular. Excmo. : He resuelto
4:41.43 el dJanifeinte die INFANTERIAL,
prola_sionai, D. Samuel Bolluier
rra, en eituación de practssado en Ba
•raca£, tpoT ircular de 14 dr abril
último '.(D. O. núm. 92), quede . en
•
-
-
» .(k
:
.0„14,..., •
,
•t
la misma b riiaeci")n con í.efidencia en
V-alfnria.
Lo cc:anunico a V. E. para su
nodmiento y canaplimilento. Baar
Cona, 31 (le diciembre de I.
P. D., .
s A. CORDÓN
Señor...
Núm. 291
Circular. Excmo. Sr.: He te
rilizio a bien disponer que la arden
circul'ar núsn. 25.555, de 12 dee ac
tual D. O. núm. 337), por la que
st concede traslado de residencia
a :\ladrid, en la situación de reesn
plazo por herido, al sargento asi
mi"ndo de INGENIEROS, D. To
rns Añilyarro Se.jo, quede rectifi
cadzI en el senitido de que e cita
do es 'teniente a.simillado de icha
A rrn a .
Lo comunico a V. E..para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
ag de diciembre de .1938.
P. ID.,
A. CORDÓN
Señor...
CARGOS
NÚM 292
Circular. Excmo. ST.: He resuel
lo que el mnorel de CABALLERIA,
D. Alfonso Arana Vivaricos, cese en
el mando de 'a. Escuela Popular de
Aplicación de Caballerís de la zona
central, continuando en ea carpo de
Direct-er de los Servk.ice de compra
de ganado en camparía, piara gd que
fijé nombrad, E,egún rden circular
de 7 de julio de 1937 (D. O. niúme_
ro 164).
Lo comunico a V. E. pana su, oo
!loe imieM y cumplimiento. B arre e._
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D..
A . COM:AY;
• 1111111,
;
NAm. 393
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el suboficial de
Complemento de ART17,LERIA don
José Burch Barraquer, del C.•
1. M. núm. 19, se presente al objeto
de efectuar un curso de capacita
ción al C. O. P. A. núm. 2, »incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barce
lona, 2 de enero de 1939. -
• P. D.'
A. .CORDÓN
Seiior...
•
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Núm. :494
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el coionel dc
INFANTERIA D. Adolfo Sidro F18-
rrera y el capitán"de la propia Ar
ma en campaña, de Milicias, D. Ma
nuel Sidro Hidalgo Saavedra, pasen
destinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Este, incorporándose
con toda urgencia. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre áe 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 295
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal 'del Arma de CA.
BALLER1A que flgura en la si
guiente relación, ci-ue empieza con
el teniente coronel D. Fernando
Lossada Ventura y termina con el
mayor D. Angel Zúñiga Herranz,
pase a ocupar los destinos que se
indican, incorporándose con ur
gencia.
lio coniunico a V. E. para su co
nolimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D.
A. GOA 116N
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel D. Fernando
Lossada Ventura, del Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, al Cen
tro de Instrucción, Base de Caba
llera, del mismo Ejército.
Otro, D. Antonio Moreno Reyes,
del C. R. I. M. núm. 11 (Instruc
ción Militar), al Centro de Instruc
ción, Base de Caballería, del Ejér
cito de Levante.
Mayor D. Arturo Alonso Quinte
ro, del C. R. I. M. núm. 16 (Ins
trucción Militar), al Centro de Ins
trucción, Base de Caballería, del
Ejército del Este.
Otro, D. Angel.. Zúñiga Herranz,
de la Escuela Popular de Aplica
ción de la zona ,Gfentral, al Cuadro
Eventual del Ejérctio del Ebro.
Barcelona, 31 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 296
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel de INGENIEROS, profesional,
D. Angel Ruiz Atienza, en situación
de disponible gubernativo en Va
lencia, cese en slicha situación y
pase a desempeñar el cargo de jefe
de ln Comandancia de Obras Mili
tares de dicha plaza, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V, E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1938.
r. s.,
A. CalkDó N
Señor...
Núm. 297
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los cinco jefes
del Arma de INGENIEROS que a
continuación se relacionan, de las
Unidades que se indican, pasen a
servir los destinos que se, les se
ñala, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y climplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel profesional don
José Collar Fernández, de coman
dante principal de Ingenieros del
XX Cuerpo de Ejército, a la Sub
inspección General de dicha Arma.
Mayor profesional D. Luis Maes
tre Pérez, del Batallón de Zapado
res núm. 3 del C. O. P. I., al Bata
llón de Zapadores del XII Cuerpo
de Ejército, como segundo jefe del
mismo.
Otro, D. Julián Sánchez Sánchez,
de la Cohiandancia Principal de In
genieros del IX Cuerpo de Ejército,
a la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército de Andalucía.
Mayor en campaña, de Milicias,
D. Manrique Padin Lorenzo, de la
Inspección General de Ingenieros
en Obras de Fortificdción, a la Co
mandancia General de dicha Arma
del Grupo de Ejércitos de la zona
Oriental.
Mayor del C. A. ayudante de
Obras, D. Emilio Gómez Cano, de
la Comandancia de Obras y Forti
ficación de la Rase Naval de Mahón,
a la misma. (Confirmación.)
Barcelona, 28 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 28
•
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA, profesional, D. José
Andújar Lasso, del Cuadro Even
tual del Ejército del Este, pase
destinado al C. R. I. M. núm. 16,
por llevar quince meses de frente,
tener cuarenta y tres años de edad
y encontrarse enfermo a causa de
la campaña, debiendo incorporarse
con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1938.
I'. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-■
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Núm. 299
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi
ciales de INFANTERIA que figuran
en la siguiente relación, que prin
cipia con el mayor profesiona! don
Fernando Barros Pumari."ío y ter
mina con el teniente de Infanteria,
procedente de Milicias, D. Pedro
Gallardo Martínez, queden confir
mados en la 208 Brigada Mixta, en
la que actualmente prestan sus ser
vicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1938.
P. D.,
Señor...
A. C,oarróN
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores profesionales
D. Fernando Barros Pumariño.
D. Gerardo Alfonso Antúnez.
Mayores en campaña, de Milicias
D. Luis Carballo Huertas.
D. Fernando Rodríguez de Bazán.
D. Antonio Hervás Delicado.
Capitanes profesionales
D. Carlos Mateo Molina.
D. José Chacón Lao.
Capitanes en campaña, de Milicias
D. Antonio Poveda Riquelme.
1). León Palomo Escribano.
D. José Villaescusa Cañas.
D. Mateo Benito Calzadilla.
D. Isidro Díez Díez.
Tenientes en campaña
I). Vicente Bañuls Vallés.
D. José Verdú Sanjuán.
D. Eugenio Bascones MediaVilla.
D. Antonia García Morales.
1). Jesús Almela Bernabeu.
D. Salvador Lillo Zarco.
D. Miguel Mazario Anguix.
D. José Faubel Bataller.
D. José Ramas Arauna.
D. José Pérez Pastor.
D. Salvador Tuset Ráfagas.
D. Jacinto Soto Haro.
D. Rafael Silvestre Carbonell.
D. Esteban Ruiz Pérez.
D. Francisco Navarro Pérez.
D. Emilio Martínez Sánchez_
D. Miguel Pérez Ríos.
D. Pedro González González.
DI Francisco Luis Marti Martí.
D. José San Ftomán Chk-al. -
D. José Pina López.
Tenientes en campaña, de Milicias
D. José Poveda Albert.
D. Pedro Sánchez Molina.
D. Francisco Diez Pérez.
D. Rafael Ibáñez Martínez.
D. Pablo Gacela Riestra León.
D. Joaquín Catalán González.
D. Carlos Mena Vieyra de Abreu.
D. Santiago TOSCA Pérez.
D. Antonio Navarro Cervera.
D. José Alegria Garrido.
D. Eduardo Barrón Sabatel.
D. Victoriano Domínguez de la
Fuente. •
D. Jesús Iglesias Castellanos.
•••
•
•
a
•••
.
•
•••
•
•
e
te.
•
y O..
1) . Santiago Pancorbo Crespo.I). Salvador Bartolomé San Minan.D. Luis Vargas Fuentes.
D. Manuel López Chinchilla.
'D. Matías Velasco Gonzálei.
D. Victoriano Aldana Cuenca.D. José Solero Ramiro.
D. Salvador Pareja -Carnpello.D. José García de Finitos.1). Joaquín Gabaldón Ruiz.
D. Fel:ciar() Iluiz de Miguel.D. Timoteo Castrejo Rojas.D. Pedro Espada Basildo.
1). Pedro Gallardo Martínez.
Barcelona, 29 de diciembre de1938. — A. Cordón.
Núm. 333
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefes y of;-diales que figuran en la siguienterelación, que principia con el ma
yor en campaña D. José Peirats Almela y termina con el teniente en
campaña, procedente de Milicias,1). Julián de Santiago Reguero, queden confirmados en las Unidades
que en la misma se expresan.
Lo comunico a Y. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
IGna. 29 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. COR 5N,51r5,Dr.,
RE:LACION QUE SF‹ CITA
Mayor en campaña E. P. G.)
D. José Peirats Almela, en la 14trigada Mixta.
Mayor en campaña, de Milicias
D. Antonio Campoamor Muñoy
rro, en la 59 Brigada Mixta.
Capitanes en campaña (E. P. G
tr "r,17.
.
t t • t
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•
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D. .1o.- Sahuquieres Nielfa. ídem.D. Juai Sos Blasco, idem.
Tenientel profesionales--
D. Faustino Contreras Parejas,en la 159 Brigada Mixta.
D. Eloy Lázaro Zarsoso, en la 133Brigada Mixta.
D. Rogelio Leche Izquierdo, id.D. Salvador Marsal Cortés, en la143 Brigada Mixta.
D. Pascual Martínez Garijo, en la145 Brigada Mixta.
D. Pedro Navarro Arroyo, en la143 Brigada Mixta.
D. Juan Núñez Piris, en el Regimiento núm. 37.
D. Ramón Ortiz Serra, en la 143Brigada Mixta.
D. Jerónimo Pradas González, enJa 31 Brigada Mixta.
D. Eduardo Butete Expósito, enla 134 Brigada Mixta.
D. Mariano Solanas Escartín, id.
Tenientes en campaña, de Milicias
D. Julián de Santiago Reguero, en
la 206 Brigada Mixta.
Barcelona, 29 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor deINFANTERIA en campaña, procedente de Milicias, D. Francisco Fer
nández Gómez quede confirmado en
la 92 Brigada Mixta.
9 Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
e
.)
D. Juan García Bonet, en la\ 144Brigada Mixta.
D. Jaime Pi Teixidat en la 143
Brigada Mixta.
D. José Rodriguez Rodríguez, al
Batallón de Ametralladoras de la 3
División.
Capitanea en campaña, de Milicias
D. Juan Boué Marzal, en la 101
Brigada Mixta.
D. Ricardo Franco Pontes, ¡dem.
D. Enrique Icaseta Pascual, en' la33 Brigada Mixta.
D. Andrés Villegas Navarro., eel Batallón de Ametralladoras 'mí
mero 46.
D. Jorge Aguado Aguado, en la 10Brigada Mixta.
D. Santiago Brito Domínguez, íd.D. Mariano Carretero Moreno, id.D. Gabriel Caviedas -Aguado, Id.D. José Diéguez Fernández, ídem.D. José Espinosa Req-bena, ¡dem.
D. Antonio García ?t4zón, ídem.
D. Rafael Jabalquintt‘Pérez, Id.
D. Francisco Jaime Jiménez, id.
D. Siro Leal Bajo, idem.
D. António López Riera, ídem.
D. Adrián Lozano Sánchez, ¡dem.
D. Juan- Mariscal Valla, 'dem.
D. Angel Mascaron Blas, 'dem.
D. Pedro Muñiz Cobgs, idem.
,1
-Senor...
302
Circular. Excmo. Sr.: • He dis
puesto que el personal del CUERPO
JURIDICO MILITAR que se expre
sa en la siguiente relación, queprincipia con el mayor D. Manuel
de la Figuera Andrés y termina con
el teniente auditor de Complemen
to D. Nicolás Alcalá del Olmo Gó
mez, pase a servir los destinos que
en la misma se indican, a los que
se incorporarán con la mayor ur
gencia.
Lo comunico 'a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
-
a la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional.
Otro, D. José Truli Costa, de Mea) del Tribunal Permanente • deJusticia Militar del V Cuerpo deEjército, a Fiscal del Tribunal Permanente de Justicia Militar del XICuerpo de Ejército.
de
Otro, D. José Alvarez Masquera,secrTtario relator instructor delTribuna! Permanente de JusticiaMilitar de la Demarcación Centro,a Fiscal del mismo Tribunal.
Teniente auditor en campaña donEmiliano Vilalta Vidal, de auditor
secretario del Tribunal Permanente de Justicia Militar del XI Cuer
po de Ejército, a fiscal del TribunalPermanente de Justicia Militar del-XVIII Cuerpo de Ejército. •
Otro, D. Francisco Meliá Casano
vas, de auditor secretario del Tri_bunal Permanente de Justicia Mili
tar del XV Cuerpo de Ejército, aauditor secretario del Tribunal Per
~write de Justicia Militar. del XICuerpo de Ejército.
Teniente auditor de ComplementoD. Luis Jayme Zamora, de fiscal del
Tribunal Permanente de Justicia
Militar del XI Cuerpo de Ejército,
a fiscal del Tribunal Permanentede Justicia Militar del Ejército delEbro.
Otro, D. Nicolás Alcalá del Olmo
Gómez, de fiscal del Tribunal Per
manente de Justicia Militar del
XVIII Cuerpo de Ejército, a fiscal
del Tribunal Permanente de Justi
cia Militar del V Cuerpo de Ejér
cito (rectificación de la orden
circular núm. 24.081, de 29 del pasado, D. O. núm. 316).
Barcelona, 31 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 3o3
Circular. Excmo. Sr.: 'Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al capitán de IN
FANTERIA, profesional, D. Luis
Cernuda Campillo, de reemplazo
por herido en Cartagena, poi\ cuyo
documento se comprueba que el in
teresado se encuentra en condicio
nes de prestar servicio, he resuelto
wiielva a activo y pase destinado a
la 80 Brigada Mixta. -
-Lo comunico n V. E. para .sti co
nocimiento y cumplimientó. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
A..'CtoRnóN
Señor...
Núm. 304
Circular. Excmo.\ Sr.:.:•Visto elMayor Db. Manuel de la Figuera .-certificado de reconocimiento faculAndrés, de fiscal del Tribunal Per- tativo practicado a! etpitán de IN
manente de Justicia Militar de la *FANTERLA, en campaña, procedenDemarcación Centro, a asesor ;u- te de la Escuela Popular de Guerra,ridico de la misma Demarcación. --- D. Juan Nicola 'Solanas, de -reeny=Capitán auditor en campana don plazo por herido, en Barcelona,. p'o'rMiguel Fernández Morales,,de fiscal cuyo documento se acredita que eldel Tribunal Permanente de Justi- interesado se »encuentra -en -
cia Militar del Ejército del Ebro, c?iones de prestar serlricip, he re--
"
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suelto vuelva a activa y pase des
tinado a la 134 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. 11. para su co
nocimiento y cumplimiento y co
mo rectificación a la circular nú
. mero 26.081, de 27 del corriente
(D. O. núm. 343). Barcelona, 31 de
diciembre de 1938.
•
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 305
Circular. Excmo. -Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al capitán de IN
FANTERIA en campaña, próceden
te de Milicias, D. Angel Belio Gil,
por cuyo documento se comprueba
que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase des
tinado a la 34 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
. nocimiento y cumplitniento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D., •
A. CORDÓN
Senor...
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer quede sin efecto el
destino al Batallón de Retaguardia
número 4, del capitán de INFAN
. TERIA D. Lorenzo .1,;Lie,a1a Pitarch,
concedido por orden circular nú
mero 26.134, de 25 del actual (D. O.
número 344), por pertenecer el in
teresado a la Escala de Milicias y
no a la profesional como por error
se consignaba en- aquella disposi
ción.
Lo cPmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
IGna, 31 de diciembre de 1933.
P. D.
A. CORDÓN
Señor... •
-Núm. 307
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer qué el capitán de
1NFANTERIA en campaña, de Mili
cias, D. Antonio Gil Vila. del Bata
llón de Ametralladohs de Posición
de la Agrupación ,kur de Defensa
de Costas (exceden'tle plantilla),
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorpo
rándose k con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
.
Señor. .
Núm.zoll
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al capitán de IN
FANTERIA en campaña. proceden
te de Milicias, D. Mariano Soria Ló
pez, por cuyo documento
se com
prueba que el interesado se encuen
tra en condiciones de prestar ser
vicio, he resuelto vuelva a activo
y pase destinado a la 229 Brigada
Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDiN
Señor...
Núm. 309
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal del Arma de CA
BALLERIA que figura en la si
guiente relación, que empieza con
el capitán D. Vicente Morell Seguí
y termina con el sargento D. Juan
Catella Bertomeu, queden confirma
dos en las Unidades que se indican.
Lo comunico• a V. E. para su•co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
itÉMACION QUE SP: cru
En la Brigada de Caballería núm. 2
Capitán profesional D. Vicente
Moren Seguí.
Teniente profesional D. Pedro
Carrión Carrión.
Teniente en campaña D. Leandro
Minguez Avellán.
Otro, D. Carlos Pujol Domingo.
En el Regimiento de Caballería
número 2
Capitán profesional D. Julio Man
zano Carreto-.
Otro, D. Francisco Ortolá Orquin.
Otro, D. Isidro Bononat Casa
nova.
Otro, D. José López Lucas.
Capitán en campaña, de Milicias,
D. Antonio Correa Moreno.
Teniente profesional D. Mariano
Sánchez Camba.
Otro, D. Pedro Alvarez Martínez.
Teniente en campaña D. Crescen
cio Chesa del Cid.
Otro, D. Fernando Esteban Al
coya.
Otro, D. Jaime Bosch Mora.
Otro,' D. Luis Carrera Sabaté.
Otro, D. Andrés Parra Hidalgo.
Otro, D. Juan Beltrán Rodrigo.
Otro, D. Salvador Bogué Tarragó.
Otro, D. Diego González Fillat.
Teniente de Complemento D. Ri
cardo Cabecerán Grau.
Otro, D. Jaime Porta Bofes.
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Francisco González Fernández.
Otro, D. Tomás Sánchez Cáceres.
Otro, D. Antonio Jurado Reyes.
Otro, D. José Nieto Baeza.
Otro, D. Francisco Ordóñez Ló
pez.
Otro, D. Brígido Plaza Martínez.
Otro, D. Matías Delgado Sánchez.
'7i •
• 1. •
ab
Sargento profesional D. han Cot
cho Muné.
Otro, D. Anastasio Ruiz Jiménez.
Otro, D. Eugenio TorresGarcía.
Otro, D. José Chacón Gómez.
Otro, D. Pedro Sáiz Olivares.
Otro, D. Teófilo Gallego Martín.
Otro, D. Enrique Fernández
Asensio.
Otro, D. Cristóbal Pacheco Bravo.
Otro, D. Baltasar García Pérez.
Otro, D. Ramón Velasco Capel.
Sargento de Complemento don
Agustín Mestre Echevarne.
Otro, D. Enrique Balani Balan.
En el Regimiento de Caballería
número 3
Capitán profesional D. Alfredo
Lebrón Martínez.
Capitán en campaña, de Milicias,
D. Antonio Carreño Pérez.
Teniente profesional D. Antonio
García Alonso.
Otro, D. Alejandro Mallo Saludes.
Otro, D. José Franco Conesa.
Otro, D. José de la Cruz Cerezo.
Teniente en campaña D. José
Melgar Cárceles.
Otro, D. Francisco Carvajal Nar
váez.
Otro, D. Luis López Lasa.
Otro, D. Gaspar Romero Llorente.
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Diego Carpio López.
Otro, D. José Rodríguez Gallardo.
Otro, D. Juan Márquez Borrego.
Otro, D. Antonio García Jiménez.
Sargento profesional D. Santos
Alonso García.
Otro, D. Salvador González To
rrealba.
Otro, D. José Díaz Alvarez.
Otro, D. Frutos de la Fuente
Fradig.
Otro, 1). José Rivada Novoa.
Otro, D. Manuel Hombrado Pino.
Otro, D. José Ballester Peris.
Otro, D. José Vallés Roig.
Otro, D. Juan Catella Bertomeu.
Barcelona, 31 de diciembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 3yo
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to dejar sin efecto el destino adju
dicado al Ejército de Levante por
circular núm. 24.072, de 27 de no
viembre último (D. O. núm. 316),
al capitán-de ARTILLERIA D. Ru
fino Blanco Sánchez, que continua
rá en su anterior destino en el Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona,30 de diciembre de 1938.
P• D•11
A_. CC)RDót4
ñor...
Núm. itt
• Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán en campaña
de INTENDENCIA, procedente de
Milicias, D. José Ramón Monte
.
,
1••
quin Martinez, del Cuadro Eventual de: Ejército del Ebro, pase destinado a la Jefatura Administrativa
Comarcal de Barcelona. (Tienecun..,plida una permanencia defrente de quince meses.)
Lo comunico a Y. E. para su conocimiento y cumplíMiento. Barcelona, 2 de enero 1939.
Señor... t A. CORDÓN
Núm. 3 I 2
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fácul
tativo practicado al teniente de INFANTERIA, profesional, D. Cándido Carbajo López, de reemplazo
por herido en Valencia, por cuyodocumento se comprueba que el interesado ha sido declarado útil
para el servicio, he resuelto vuelva
a activo y pase destinado a la 57Brigada Mixta.
Lo comunico a Y. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. ConDÓN
Señor..
Núm. 313
Circular. Excmo. Si: He tenido
a bien disponer quede sin efecto el
destino a la 243 Brigada Mixta del
teniente de INFANTERIA en cam
paña (E. P. G.), D. Juan Comas
:Guixeras, que figura en la relación
-que sigue a la orden circular nú
mero 26.189, de 29 del actual (D. O
número 245), continuando en su an
terior en el Batallón de Retaguardia núm. 17 (Barcelona.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de enero de 1939.
E;eñor...
Núm.
P. 1").
A. CORDÓN _
314
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente de CABALLERIA
en campaña, procedepte de Milicias, D. Emilio Alcázar García que
de confirmado en la 64 Brigada
Mixta; y que los tenientes profesio
nales de dicha Arma D. AmparoSánchez Ruiz y D. Antonio Cazalla
López, de la 64 Brigada Mixta y delCuadro Eventual del Ejército delCentro, pasen destinadcis a la 69
Brigada Mixta y al Cuadrp Eventual
del Ejército de Extredura, res
aectivamente.
Lo comunico a' V. E. para su co
locimiento y cumplimiento. Barce
one, R1 de .c.Im_:clebre de 1938.
P. D.. •-
A. Colup■ó
;efior...
4 cb... 41.14'ro 123º
-
núm.
Núm. 3 5
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal del Arma de CA
BALLERIA que figura en la si
guiente relación, que empieza con
el teniente D. Faustino Alcaide Ro
driguez y termina con el sargentoD. Juan López Abad, quede confir
mado en los destinos que se indi
can, surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de enero de 1939.
P. D.,
A. CZIIIDÓN
Sch r . .
.
RELACIÓN QUE SE CITA
En el Regimiento de Caballería
. número 5
Teniente profesional D. Faustino
Alcaide Rodríguez. •
Otro, D. Heraclio Gontán Romero.
Teniente en campaña D. Julián
López Ramos.
Otro, D. Isidoro Alvarez García.
Otro, D. Ignacio Almirón Cerezo.
Otro, D. Salvador Mas Obiols.
Otro, D. Juan Herrero López.
Teniente de Complemento don
Eduardo Ponce de León Freyre.
Sargento profesional D. Jesús
Martínez Podio.
Otro, D. Antonio Calatayud Ar
nau.
Otro, D. Lucas Hernández Gon
zál_-.
En el Regimiento de Caballería
número 9
Sargento en campaña D. Jaime
Roig Pitarque.
De la Brigada de Caballería núm. 3
Sargento profesional D. Alfonso
Martínez González.
Otro, D. Juan López Abad.
Barcelona, 1 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 316
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente asi
milado de INGENIEROS D. Arturo
Puig Riera, del Batallón de Traba
jadores de Ingenieros núm. 2, pase
destinado al Batallón de igual de
nominación núm. 275, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de dicienabre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm . 317
Ci reu I a r. Exermig. Sr. : Co.mo re so
luciesn 1-as pv-opfulaerta5 tocrurriadas
por los lelas de los Cenitros de Ft»
clutan:rient:o, Instrucción. y Movilia.a_
ción críe ee cita, he resuelto que 1-1
•
per Kmia^. cW 1 NGEN IEROEI, retirad):compren.thek en La 'lig u4en63 reClac:K5n,que empieza& con e.1 eubofciatl D. JorgéCunill Pujo], y termlina c& jea.r.
gento D. Lorena° Iloch Rubio, cruedi‘ac-rearlo para prestar (sea-vicie"; en lx
ex
spresadoa Ce rrtr os, por el tiempo cli„durlaeión de ixa Gictual oaarrparia, enbus corldicicynea establecidas par ar_'cl,z1 circular núm. Z3.423 (D. O. nú
mero 344).
Lo comunico a V. E. paza co_
nocrm xento y cumplimiento.Barcelona,31 de dici mbre de 1938.
P.
A. CORDÓNSeñor...
ILELACION QUE SE CITA
Del C. R. I. M. núm, 15
Suboficial retirado D. Jobé Ounill
Pujcf..
Sargento retiliikto D. Manuel
nuesa, Fresquet.
Del C. R. I. M. núm. 16
Strgeníto retirado D. Pablo FerneT
Domper.
Otro, licenc.-itado, D. Juan de la
CTUZ Rodrríguez Fernández.
Del C. R. I. M. núm.. 18
SaTgenlo licKuciado, D.- LocrenaK.
Bc13h Rubio.
Baroet-erna, 31 de di,ciembre che 1938.
A. C-ord<Sn.
2111Ir
T.
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Núm. 318
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán de INFANTERIA
en campaña, procedente de Milicias,
D. Agapito Fuertes Suárez, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 15, pase
a la situación de disponible guber
nativo en Valencia, con arreglo a
lo dispuesto en la orden circular
número 7.037, de 25 de abril últi
mo (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORD;SN
NújT1. 319
Cireutar. Excmo. Sr.:. Gonforme a
dispuestx; en el arnt.f.culo price/ni)
de la orden eirc.u1arr zrúrá.- 6.037, de
tir.timo (D. O. ntm. 101),
he teri:idor bietn disponer que e/
~tal• dei Cuerpo de _SANIDAD
MILITAR, qde figura en. la siguien
te r¿liacin, quede en la situación de
dsponibe fru.berna~. •
.Lo comnrnieo a -V. E. paza.zu co__
tricicízzlien t'o y cumaplImierrto. . Bacree
.1on.a, 31 de dic,bmbre dé 1938.
A. CoCtRIXSIg.Señor...
•
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D. O. núm. 4
.4.-
RZLACION vt.TE Z crra
Teniente de compleipenta D. Emi
li> Rodríguez Díez, r9n destino en lel
primer Centro de Ilastrucción y Re
aerva de Sanidad, oon residencia ien
Baza.
Tdaienftie méd:IL-No prayisalonal don
Eusebio Pinedo Torija, con dsetiria
a las órdenes den Jefe del Ejército
del Centro, con tresidencia en Madrid.
Teniente de complemientol D. Luis
Bachiller Argumosa, aon destino a las
ordene-1s del ~raíl Comandantie del
Grupo de Ejércitos de ráa, ;gana Cen_
tro-Sur, con residencia esa Guadaia
jara.
Aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Fa,cultativa D. Roberrtla Mas
López, con destino en el Hospital Mi..
'ditar Base de G€rona.
Barcktlona, 31 de dicieemboe de 1933.
A. Cordón.
EMPLEOS EN CAMPAÑA
•
Nt:IITI. 320
Circylar. Ex.c mo. >Sr. : Con azre
g-19 a lo preceptuado en la orden cir_
C11:ar de 22 de septiembre de 1937
(D. O. num, 229), he resuelto confir
mar a los veinte comprendidos en La
i..guiente relación, que empiez.a con
el mayor ce Infantería D. Tertuliaino
Sánchez Morollón ytermina con el
teniente del Cuerpoe Tren D. José
.Martin Ros, procedentes de Miiiácias,
en lus empleos en eampaila de Las
Armas y Cuerpos que se señalan y
con La antigüedad que se indica, por
el tiempo de duración 'de la misma.
Lo «comunico a V. E. par& su co
nocilnianta y cumpdniento. Barce
loTla, 29 de diciembre de 1938.
•
el.
•
P. n..
AL CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
INFASTERIA
Mayores
D. Tertuliano Sánchez Morollón,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Jesús Ma:ié Piecual, con la de
1 s‘bptiembre 1937.,,1
Capitanes
D. Enrique Lafuente Gamborino,
cou la de 31 diciembre 1938.
D. Fernando Thomas Espinosa, con
la de 1 eeptiesnbre 1937.
Sargentos .
D. Luis Arnat Ríos, con 11411 de 31
diciembre 1936.
D. Francisco Bonat. Memo, con la
de 17 enero 1937
•
D. Fr an iseo Jara Jara, con la de
10 julio 1937.
D. Alfonso Pita Calzado, con La
de 31 agosto 1937.
D. Ado".io Sánchez_Ternbleque Na
l'3 cen ...a ii 1 teptiambre 1937.
4 cle enero die 1939
INGENIEROS
- Tenientes
D Fernando Corrral Olivo, con la
an.tiguedad de 1 enero 1937.
D. Manuel Bayona CaeetaTirt, con Va
de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Miguel Martínez Fraile, con
de 1 enero 1937.
D. Antonio Corral( Oiivo, con la
m.,sma.
D. Mariano Nerin Saludas, con la
de 10 febrero 1937.
D. Jcsé María Oilive Dalmau, can la
de 1 junio 1937:
D. Gui llermo F!ern.ández Flern án -
dez, oon la de 1 ¡lidio 1937.
rNTENDENCIA
Tenientes
D. José María Ras Navarro, ccvn
la antizüedad de 5 julio 1937.
D. Enrique Sanchis Climent,
la de 1 e-eptiembre 1937.
Sargento
D. Federico Vilapr.ana Fuentes, con
la de 1 éleptiembre 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. José Martín Ros, oon la anti
güedad de 1 mayo 1937.
Barcelona, 29 de diciembre de 1938.
A. Cord¿n.
r,a
Núm. -3 21
Circular. Excmo. Sr.: Con arre_
glo a lo preeeptuado en La orden
circif.ar de M de septiembre de 1937
(D. O. núm. .229), he resue:to confir
Mar .a los tres comprendidos en La
siguiente re'lación, que empieza con
el,. mayor D. Isidro Gardeta Gracia
y termina con el capitán D. Angel
Kalas Martínez, procedentes dé:" Mi
Ilcias, en lrs e.mpleos en camparla
del CUERPO DE TREN y can la an
tigüedad que se indica por el tiem
po de duración de la misma, quedan
do sin efecto 'as equiparaciones con
que fueron confirmados anterior..
mente en el .«Diario Oficial del Mi
nisterio de Defensa Nacionaly, por
haber cum.pr:ido lo que preceptúa la
orrden circular núm. 15.514, de 4 de
n.c..,x‘sto próximo pasado (D. O. nú
mero
ocenunico a V. E. p&Ta su co
nocimiento y cumplirrrierito. Barree-.
lona, 27 de d:-ciembre de 1938.
P. •.,
A. CoaDót<
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor
D. Isidrva Gardeta Gracia, con la
antigüedad de 1 abril 1937.
Capitanes
D. Gregcrráo Saugar Saugar, con La
de 1 marzo 1937,
D. Angel Plazas Martínez, con la
de 1 junio 1937.
Barcelona. 27 de diciembre de 1938.
A. Cardán.
Núm. 321
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la arden cacutiar núm. 24.962,
de 3 de dicietinbr, r (y). O.
n.i5mero 330), en la que se ccnifirman
los diez comprendidvs len la re:ación
que -le sigue, que cm:pites& coa el te_
aliente de intian4.1-.\r ta, a Francisco
Guerrero Cantero y termina con el
sargento de Ingenitirce D. Jclé Pérez
Luque, ae entienda rect:ficadra en el
sentido de que todos son desapareci
dos ea campafla.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumptmiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1938.
•■••
P• De*
A/ CC)LID()N
Señor. .
Núm. 323
Circular. Excmo. ST.: He r{suelto
que la rjJación que sigue a .ia orden
circular do 14 de enero último (D. O.
número 19, pág. 207, columnatercera),en la que figura el teniente de
Infantería D. Salvador Llredó Pastar,
se entienda rectificada en el gentido
ce que pertxnece al Arma d Inge_
niciros, por haber cist3.mado así dicha
rectificación el presidente de la Co
misión Revisora
Lo cormunico a V. E. para i«u ca_
n(ycirnient) y cump1in3ienti). Uaref--
luna. 26 de cli..</.nbilP Pt:i9.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 324
Circular. Excmo. , Sr.: He te.'.
&d0 a bien disponer' que la cir
cu.1ar núm. 7.124, de 27 de abril
último (D. O. nám. 103), SC en
tienda rectificada por lo que se re
fiere al teniente en campaña de
ARTILLERIA, D. Julio Torrego
Martin, de la Agrupación de Rese:r
va dell Ejércao del Este, en el. sen
tido de que se llama como se in
dica y no Terrero, 'como figura en
dicha disposición.
*
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpérniento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1930.
A. Cicumów
s Núm. 335
Circular. Excmo. 8r. : He «veuelto
que la re"acibn que sigue a la orden
circular núm. 24'.805, áe 22 de noviembré'tZtirrno (D. O. núm. 323), en
la que figuoa,n Ice emmentee de IN
FANTERIA D. Antonio Oorded)
yo y D. Ju:io Nfartínes Carezco, 11.1
entienda rectifiracla.an el metido de
nu. elle rviccuble,
detff
4os eon Corderr. Pay^
D. Ju:io Martínez Garrascla.
Locoi:milico V. 8. para su c-o_
Doeimien-to y cumplimieni). Barre
.
lona, 20 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 326
Circulas. Excmo. Sr.: He re
su-elto que la orden circular de 23
de octubre de j.937 (D. O. núme
ro 257, pág«Ina )63) Columna Se
gunda), por la. que se co,nocle
ernp,!eo de capitán médico provi
ona.1 del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR y se confirma. en 61rs ac-,
uai:es destinos, entre ot-rcrs , a don
Javier María Torre Bona, de la
Mititar Antivenérea de Ma
drid, se entienda rectificaula por lo
que al mismo respecta, en el seri
,ticib de que su verdadero nombre
.es Javier Maria Tomé Bona. Asi
mirsme queda sin efecto La asimi
lación a capitain médico y destino
al HGspital Militar de Madrid nú
mero 21 que le ftkron conferidos
por orden circular cke 14 de diciem
bre del parsado año (D. O. núme
ro 302, página 547, columna se_
gurncLa )
Lo comunico a V. E. para su co
nocirn¿ento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de diciembre de 198.
A. CORDÓN
-Núm. 327
Circular. Excmo. Sr.: Par este Mi
nitsterio se ha resuelto que la orden
circtilaT de 5 de diciembre de 1937
(D. O. nucm•'296, pág. 483, colu.mma
tercera), por 15a, 'que se con:cedió el
empleo nriovis.onai de auxiliar facu9_
tativo segundo del Cuerpo de- SANI
DAD MILITAR a D. Jacinto Barnie_
ro La-uc:zica, entere otros, se entienda
rectificada por lo que al mismo se
refiere, en el- sentido de que su ver
dadero nombre es D. JacintoBarreroligliCiTICS. En igua: sentido 6C en
tenderá rectificada la orden circulesr
-núm. 23.799, de 20 de (noviembre 111_
timo (D. a 310), disponiendo
q-ue (f./ interesado quede en, La situa
ción de dieponible gtibe-rnativo, tem
residene....a en Madrid. Al propio tern_
po se dispone qudead 1 ar
0:11.1M. 24.965, -de 8 del actuad
(D. O. núm. ZOO).
Lo cormulico a V. E. para era ou_
Docímiento y ,cumplimienP,,o. Bairc
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D., •
A. CORDÓN
Señor...
át eller() cile
ENFEP,MET1AS NIILITARES
PROVISIONALES
Núm. 328
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo dispuesto en la or
den circular número 24727 de 8 de
diciembre actual (D. O. núm. 327),
he tenido a bien conceder el nom
bramiento de enfermeras militares
provisionales, por el tiempo de du
ración elle la campaña, a las que fi
guran en la siguiente relación, las
cuales se encuentran comprendidas
en dicha • disposición, quedando
confirmadas en sus destinos de los
establecimientos que igualmente se
expresan, y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir del próximo
1.0 de enero de 1939.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. — Bar
celona, 25 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACróN QUE SE CITA
Del Hospital Militar Base (Vailcar
ca) de la Agrupación Quirúrgica
Hospitalaria de Barcelona
D.A Maria Amparo Pitarch Monleón.
D. Josefina Crespo Giner.
D.' Juana Boyer Duche.
D.' Carmen Sugrañes Castaneda.
D•& María del Carmen Losada Gar
cía
D.a Maria Luisa Reyes Luque.
D. Aurora Prieto Fernández.
D.' Emilia Lara García.
D.a María López Cáceres.
D.' Teresa Borrego Martín.
D.a Rosa Miguel Gatuelles.
D.' María Alvarez García.
D.A María Almejeiras Bermúdez.
D.* Isabel García Lomas.
D.' Angeles Silva Sánchez.
D.' España Mediavilla Martínez.
D.' Mercedes Badia Aler.
D. Concepción Convalía Comas.
Duayquez Nebot.
D.' Dora García Sombville.
D.' Enriqueta Guerre Raluy.
D.a Marina Llahuna Sarquella.
D.' Vicenta Molto Alvarez.
D.' Guadalupe Ordóñez Domínguez.
D. Carmen Torres Romero. Para
el Laboratorio del mismo.
D.* Francisca Arcas Vecina.
D. Teresa Pérez Díaz.
D. Enriqueta Rovira Domenech.
D.' Matilde Seguí Orfila.
D.' Elvira Alsina Segales.
D Luisa Bruny Ramos. .
D.a Pilar Queralt Oliva.
D.* Emilia Lletget Bosch.
D. Remedios Veciana Torner. Pa
,ra el Equipo Quirúrgico del
doctor Ferrándiz Senante.
D.' Maria Arjó Navarri.
D.* Fructuosa Catalán Montoliu.
D. Teresa Garcia Gutiérrez.
D.* Marina Serramia Casanovas.
D. Magdalena Solé Pi.
D.* Asunción Toló Boneta..
D. Consuelo °e:ah& Gómez.
.1b
D.' Trinidad BargallÓ
D.' María Gómez Balduque.D. Victoria Calatayud Pons.D.' Dionisia Fillat Blas-co.
D.^ Florencia Grau Sariiiena.D. Isabel Angas Peris.
D.a Francisca Burgues Frago.D." Laura 1,45per Valenzuela.
D.' llosa Danis Ferrán.
D." Mavis King. Para el gabinete dejlwRayos X del mismo.
D.' Francisca Verdú Cubas.
D.' Concepción Cundin Sáenz.
D." Concepción Espuña Boren.
D.' Josefina Vázquez Seco.
D. María Altés Rams.
D.' Aurora Fernández Uriarte.
D.' Teresa Pallejá Sabaté.
D.' Francisca Jansá Cabot. •
D.' Natividad Martín Sastre. Parael Equipo Quirúrgico del doc
tor Miguel Martíne
D.
,
Enriqueta Jorba Mateu.
I). l Matilde Cuesta Iglesias.
D.' Mercedes Díaz Yáñel.
D.a María Teresa Raboso Pérez.
D.a Josefa Francas Roca. '
D. Sabina Bernete Bualla.
D.' Pilar Martínez Ramiro.
D. Inés Quintana Barbera. Para elEquipo Quirúrgico del doctor
Moreno Alvarez. -
D.' Mercedes Veciana Torner. Para
el Equipo Quirúrgico del doc
tor Puig Guri.
D.' Concepción Piqué Ferré.
D.' Virginia Díez Ibáñez. Para el
Equipo Quirúrgico del doctor
Herráiz Serrano.
D.' Flora Fernández Lastra. Para
cl Equipo Quirúrgico del doc
tor Miguel Martínez.
D.* Esperanza Fernández Fernán
dez. Para el Laboratorio del
Hospital.
D." Dora Pastor Marco.
D. Adelina Nogueras Burgos. Pa
ra el Equipo Quirúrgico del
doctor Moisés Broggi.
D.' Maria Rodríguez Suárez. Para
el Quirófano del Hospital.D.* Amalia Rodriguez Suárez. Para
el Laboratorio del mismo.
D.' Raquel Rodríguez Suárez. Para
el Laboratorio del mismo.
D. Sofía Pérez Segovia. •
D.* María Isabel Ferná9dez Lastra.Para el Equipo Quirúrgico del
doctor Moisés Broggi.
Rosa Petit Quintana. .Para el
Equipo Quirúrgico del doctor -
Puigvert Gorro.
D.'
De la Clínica Militar-núm. 1 (Orfe
linato Ribas) de la Agrupación
Quirúrgica Hospitalaria de Barce
lona.
D.' Asunción Durán Rovira.
D.' Josefa Iciar Amézaga.
D.* Pilar Mariné Ruyra.
D.' Josefa Salmerón Parada.
D.' Mana Pilar Comamala Malo.
D.a Ramnrin PnhÁ rerré.
D. Eugenia Usieto Gavin.
D. María Bolla Francisco.
D. Teresst Diez Arango.
D.a Maria Fortuny Sol.
D.' JoseSna Garcia. Ferrer..
•
:*"., •
•"
1
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núm. 4
D. Delfina Leffer Ors. .
D." Rosa Martí Mhtjavila.
D. Pilar Perpiñá Janer.
D.& Rutina Torraito Ililarte.
D. Teresa Cuyas Tolosa.
D. Carmen Fuentes Mateo.
D." Francisca Sacanell Sala.
D.a Josetina Gavaldá Muñoz.
D. Emilia Comes Serra.
D.* Petra González Miguel.
D." Mercedes Tomás Ferrés.
D." Dolores Sabaté Villar.
D. Adriana Blanch Giverga.
D." Guillermina Lacavalerie Estala.
D. Adelinp Sánchez Villar.
D.a Isabel González Sugrañes.
D. Cecilia Gordón Sáinz.
be- D. Rafaela Padin Menacho.
D." Francisca López Gómez.
D." Cándida González Líbrenle.
De la Clínica Militar núm. 2. (Bo
nanova) de la Agrupación Quirúr
gica He,spitalaria de Barcelona
D. Rosa Grau Desearrega.
D. María Mazariegos Hernández.
D•" Pilar Pastor ,Abascal.
D. Goya Cortés Carrascón.
D." Alejandra Carón Herrera.
D." María Figueras Farreras. Para
el Equipo Quirúrgico del doc-a
tor Arias Manén.
D." Ventura Gutiérrez Baudin.
D•* Concepción Renom Cussó.
D." Julia Rodriguez Poblet.
D•a Julia Sans Arabio-Torre.
D." Maria Aguadé Giralt.
D.a ..Nlaria Dolores Alemany Or
tuño.
D•a Juana Carnitna Obrador.
D.a Josefa Espinosa Fortich.
D. Nuria Giralt Pascual.
1).". Florentina Matas Brosa.
D•a Emilia Mayola Baiges.
D.a Basa \togas Lltibia.
D. María Orús Jiménez. -
D. Carmen Pujo] Rosell.
jj•a Rosa Cabestany Niubo.
D.a Dolores Mas Garcés.
D." Estela Fuster Babia.
D.a Blanca Morales Ramón.
D.* Josefa Casas Jover.
D. Concepción Vega Vinaixa. Para
el Equipo Quirúrgico del doc
tor Arias Manén.
D." Palmira Prats Calvo.
D.a Joaquina Sibina Serra.
D. Montserrat Lleonard Busquets.
D.a Teresa Font Ferré.
D. Maria Rodulguez López. •
D." Luisa Sabaté Villar.
D. Corina Es9Inal Abreu.
D. Adelina Nebat Tresols.
D. Francisca Fontich Micas.
D. Manuela Sala Quintana.
D." Paz Fernández Lalmerta.
D. Carmen Martínez Pérez.
De la Clínica Militar núm. 3, de la
Agrupación Quirúrgica Hospitalaria
de Barcelona
Rosa Moreno Martin.
Isabel Górrttrz López.
Manuela Alegre Alegre.
Josefa Bortedn Valls.
Aurora Costa Marqués.
Joaquina Eseofet Alsina.
Dolores Ginjoles Grau.
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D.a Rosa Mariné Gabalda.
D. Rufina Morcillo Navarro.
D. Dolores Nin Tosa.
D.a Josefa Pujol Raurell.
D.a Victoria Sáenz Ilerinua.
D.a•Gloria Varea Ilodriguez.
D.a Antonia Vives Orivitg.
D. Angeles Miró Boselló.
D.a Lkia Pujals Comas.
D. Isabel Pérez Lago.
D.a Marina Palacios ()lucha.
D. Asunción Belio Arias.
D.a Natalia Utray Sardá.
D. Dolores Raurell Terrats.
D." Margarita" Ferrer Casanovas.
D.a Francisca Mases Piera.
De la Clínica Militar núm. 4 (Villa
nueva y Geltrú), de la Agrupación
Quirúrgica Hospitalaria de Barce
lona
D.a. Rosario Arnau Ay.a.
D.3 • Magda Lecha Vilab.usa.
D. Asunción Carrasco Milá.
D.a Emilia Cotiella Fernández.
D. Maria Ventura Español.
D. Francisca Aleoverro ()rti.
D." Amparo Llaurado Ferrán.
D.a Maria Boixados Recasens.
D. Encarnación López Nerín.
D.a Josefina Ltiquin Martínez.
D." Maria Miret Serra.
1).1 Ana Ortf.,ga Ortega.
D•a Queralt Elíns Serra.
.D.* Begoña Mediano Campos.
D.* Daniela__Salazar García.
De la Clínica Militar núm. 5 (Ta
rrasa), de la Agrupac;.511 Quirúrgi
ca Hospitalaria de Barcelona
D. Juba Onrubia Arquer.
D. Angela Serra Vila.
D. Isabel Ballvé Cubells.
D.a Segunda Bartolomé Quijano.
D. Brígida Comi Miracle.
D. .María Cornaz Abella.
D. Encarnación Ferrer -García.
D. Pilar D'oreada Ferrer.
D. Juana Girbau Diez.
D." Maria Martras Tabarro.
D." Encarnación Mur Puyan°.
D.a Carmen Peeanins Bach.
D.a Emerenciana Quiroga lila.
D." Carmen Sal' Freixa.
D." Maria Soler Roig.
D. Paseuala Téllez Santos.
D.a Maria Valero Valero.
D•* Josefina Vendrell Cerdá.
D. Maria Vives Sabaté.
D." Esperanza Barañano Sans.
D." Adela Surranell Busor. •
D.a Ana Lartuna Gaspá.
D. Isabel Boyes Mateo.
D." Soledad Alavedra Geis.
D.' Rosa Cuguero Fort.
D. Francisca Llonch Badiella.
D.a María Prats Comas.
—
D." Pilar Roque Clapés.
D.a Francisca Puig Alba.
D. Leonor Rambla Eserihuela.
D.a Rosa "Vidal del Valle.
D." Montserrat Altarriba Bres.
D." Elvira Musté Garrigó.
D." Clara Puigrós Beltrán.
D.a Rosario Carres Andrevi.
D. Teresa III Girona.
D.` "liaría Cos n01(13.
D.a Rosario Ponle, Tomás.
•
D.! Maria Fontova Santaliestro.
D." Carmen Arasanz Margalejo.
De. la Clínica Militar núm. 6 (Cruz.
Roja), de la Agrupación Quirúrgica
hospitalaria de Barcelona
D. Dolores Muñoz Castillo.
D.a Rosa Argilaga Gaixet.
D. María del Carmen Bardera
Guerra.
D." Victoria Manso Sabada.
D. Ramona Molins Tomás.
D. Carmen Subadell Moxó.
D.a Maria Suñer Badet.
D.* Sara Veira Reimundez.
D. Lorenza Palomar Pérez.
D•* Maria Rosa Llobet Sanz.
D. Pilar Alcoverro Navarro.
D.1 Margarita Piris Subirá.
D. Susana Pérez Pérez,
D." María Bosch Galcerán.
D. Rosario Rodríguez González.
1).a Emilia Amorós de la Fuente.
D.a Agustina Rosa Calderón.
1).1 Pilar Muñoz Ayarza.
D. Asunción Sánchez Arcas. Para
el Equipo Quirúrgico del doc
tor Madinaveitia.
D. Dolores Bas Roselló.
D." Resurrección linciti Gorriz.
De la Clínica MIlitar núm. 7 (Ma
taró) de la Agrupación Quirúrgica
Hospitalaria de Barcelona
D.a Teresa Ambrós León.
1).* Teresa AmIrett Vilaro.
1).1 Irene Boba Rigola.
D.. Elena Badía.
D. Josefa Gallofré
l).'• Beatriz Morales Martínez.
1).^ Francisca los Batalla.
Joaquina Julia Catalá.
D." Josefa Obn Baró.
1).a Ana Maria Roca Pons.
1)." Rosa Roqueta Comas.
1).4 7%!aritt Vendrell Caseilas.
1).4 Mercedes Cruzate Espiel.
1).a Samproniana Miguel Serrano.
D.a Pilar Porta Villagrasa.
D." Carmen Canals Galcerán.
D." Francisca Durán Masnou.
D. Guadalupe Mir Pérez.
D•" Ana Salvá Ardit.
D." Encarnación Viladevall Ma
theu.
D.1 Florentina Palau Granda. ■
D. Cinta Casanova Castany.
D." Montserrat 'Estrany Arnetller.
D." Maria Luisa Palau Bofarull.
D. Engracia Ponte Fábregas.
D. r.ecilia Comas Calvet.
D. Concepción Andreu Vilaró.
D.a Teresa Floriach Dalmau.
D. Carmen Fariñas Viarnes.
D. Maria Figaró Pedro.
D." Ascensión González Diez.
D." Luisa Mena Bamirez.
D. Encarnación Moreno Castre.
D." Josefina Rallo Ponsmia.
D. Montserrat Blanch Pallarols.
D. Pilar Mercader Puigcercós.
De la Clínica Militar núm. 8 (Saba
dell), de la Agrupación Quirúrgica
Hospitalaria de Barcelona
D.* liosa Marrugat Monroba.
1).1 Marina García Cuesta.
D.a Carmen Cutulan Pastor.
1
..3_
Juana Aparirki
Matilde Gonzálur. SnaVet
C-onsti•lo Santos CacharrOn. Ki
ra el Equipo Quirnrizico dci
doctor Jerez 1aa. _-
Isabel Vila Bruge.
Mari Segura Catalán.
Francisca Agilitar Ortega.
Andrea Guerrero Anchuela.
Teresa Posadas Zubiaurve.
Virginia Reina'.M.prtínez.
Maria Carbonell
Bosz-, Ten Aguilar.María Teresa Cas'Panovas Fonta
net.
Antonia Viladrich Graells.
Isabel Girnénez Seggrra.
Mercedes Venturn Capmany.Dora Sopena Belarte.
Dolores Obiols Mil.
Encarnación Altura Badia.
SGfia Marco Sr-.
Carmen Sorolla Poyo..
Vicenta Beitia
Maria Creus Vila.
María Brunet Bora_
77.14.-11135.214;..1-t-- -
D.` Rosa Cariellas
D.' Margarita Castellvi Gassol.
D. -Mari a Espluues Verdú.
D.' María Navarro Fil.
D. Rosa Puig-Dernenech Mari.
D." i'llercedes Peydro Cornet.
Emilia llevas Lloois.
D.' Josefa Fig-ueras Cnrreras
De la Clínica MIlitar*r.úm. 9 (Ta
tiers). de la Agrupación Quirúrgi
ca Hospitalaria de arcelona
Enríqueta Bonet rítintané.
• )•a Posa Abad Llach.
D.a Pilar Arias Vicent.'.
1).1 Encarnaci6n Herrada Hernán
dez.
'1).' Anc2e1es Serra Serra.
D•1 Concepción Samper Santos.
D.' Teresa Puiggali Civil.
-D.' Luisa Piquer Ricar.1
D.' Posa Planas T-,rni.r.
1).* Carmen Turull Rodríguez.
D.? Josefa Ventura S;srerril.
1).' Carmen Salmerón López.
1).4 Ti (-)3 Testard Bold:\n.
D.' :Magdalena Torrús Masriera
D•a Celia Tarín Sauquillo.
D.' Obdulia Ameijeiras Bermúdez.
D.1 Jnaquina Nadal Pliig-ventós.
D.4 María Plaza López.
D.' Maria Segarra Valldosera.
D." Maria Merctkies Saqués Pavia.
D.1 A113 Toledo López:
D. Carmen Chefle LóPrZ.
D.' Moría Puzn Castent.m. Para el
Eouipo Quirúrgico del doctor
Ribes Solé.
D.' Concepción Solá Cividiain. Pa
ra el Equipo Quirrgico del
doctor Bibes Solé.
D.• Bienvenida Forcat }Oca.
D.' Antoni. Vnrela
1).11 Merreden Garbayo Escalera.
D.' Maria Bailaho Bernal.
D.' Concepción Molina Piquer.
Montserrat de la Presa Pahissa.
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1) • 12 Clínicu I4 í n. 10 (Vi
Ilafranca del Panadés), de la Agrupa(ión Quirúrgica Hospitalaria de
Barcelana
1).A Pilar Níto-ioz.
D.' Bafaela Chabarria García.
D.a Maria Batel Nin.
D.a Dolores hose]] Palau.
D.a Enriqueta Llopart Tulturatis.
D.* Montserrat Bargallú Marinon.
D.* Rosa Hill Torres.
-D.a Escolásti('.:i JinIt.'liez Vázquez.D. Dolores Vir¿Jís S.idurni.
1_).1 Antonia Comas Colina.
1).1 Carmen Martí nez Partera.
D.' Emilia Obiol Escofet.
D.* Concepción Ros Izquierdo.
1).1. Josefa Sacasas Cut-Fina.
1).1 .Avelina Santamaría Ortega.1).1 Ignacia Sanz Pascual.
D.a Gertrudis Vallés Manzanares.
D.a Teresa .Ventura Corral.
1 ).1 Eloísa Soler 1..ópe7.D.1 Aurora Solís Herr:n(ez.
1).1 Teresa "Martín-1'z Veei.
D.* Mercedes Mesires Lloren.
1).1 Pilar Marti
D." Manuela Santacann Tusquelles.
1).1 Josefa Bereciartu Lavin.
I).* Vicenta Núñez Morales.
1)•3 Filomena Paz Campreciús.
1).1 Mercedes Silges (arrign.D.5 Baimunda (-mit] Biosea.
De la Clínica Militar núm.. 11 (Ru
manía), de la Agrupación Quirúr
gica Hospitalaria de Barcelona
1)." Amparo Pérez Olivares.
I). Maria Domingo Poeli.
1).1 Carmen Camaciló Jaudenes
D•? Teresa Duñach
D.` ilerneflos Miró (;oll,mirm.
1).' Carmen obrador (ji-ase.
1).3 Ca Finen Ortega Yu"1-..quez.
1) •d Maria HodriguYZTi Z.
D." Am::lia Salaz:u- ■1olina.
D•3 Rusa Soler Sagi•erli.
1)•a SIaría del Pilar Plala Cnsano
v¿:s.
D.* Estrella Porto Lister.
D.1 Luisa Escoté- Banus.
D. .laría Rosa Marcitif..z
D." Concepción Sans Vilaró.
D. Celia -Girbau Dachs.
D.a Teresa eamprubi Tapies.
D.a Amparo Moreno Nforeno.
D.* Enriqueta Colet Avellana.
D.1 Adela Carreras Buxeda.
_D.* María Martínez Pagan.
D.a Gloria Buiz Galindo.
De la Clínica Militar núm. 12 (La
Garriga), de la Agrupación Quirúr- 1gica Hospitalaria de Barcelona I
D.' Ana López Moreno. D)D.& Francisca López Moreno. I
D•' Pilar Ochoa Esparza. 1
D.a Concepción Quintana Barbará. 1
D.' Juana Ferrandis Gelón. I
D.A Trinidad Carcellé Ribes. D
D.' Teresa Jordá. Adroher. D
D.' María Angeles García. 1)
r).a Dolores Garreta Pascual. D
D.a Joaquina Beloqui Bilbao. D
D.' Maria Beloqui Bilbao. D
D. Asunción Canet Carhó. ---D
D.& Pilar Monserrat Navarro r)
D.'-.Maria Canet Serra.
1).A Pilar Chic Piqué.
1).1 Ana Lligcli-ia t5-
Julia Hernández 3Ioréno.
I).- Pilar Ilerru'inriez Moreno.D.A Josefa Martí Rodes.
1).3 Josefa Sala Opisso. •D.' Luisa Soca Arroyo..D.' Ana Viñas Puig. •D.* Josefina Zayas Martin.
D.' Ca r1/1C11 Mercader Puigcercós•D.* Gliceria Linares Veríora. •D. Margarita Pracles Mompart.D.a Escolástica Mateos Liesta.
D.' Adelina Llevot Cierco.
D.' Angeles Vidal Lloren&
D•' Fitlela Prada Urcullu.
De la Clínica Militar núm. 13 (Sit
ges). de la Agrupación QuirúrgicaHospitalaria de Barcelona
D•1 Maria Sagués Serra.
D.* Rosa Coll Garriga.
D.* Paulina P&F('Z Sancliez.
D.* Josefa García Juncadella.
_
1).a Dolores iluiz Cot.
D.* Mercedes Pujals Bodoreda.
D.3 Purificación López Guirado.
I). Juana Peluaga Alapont.. •
-
D.* Josefa Mayor Giner.
D.1 Francisca Trivii-11) Snchez.
D.* Rosario Jorda Seguí.
D.* Esoeranza Ilodrigtwz Lara.
D.' Cristina Carballo Ramis.
D." María Luisa Corés Magureg,ui.D.? Begoña Gómez Fernández.
D." AsunciOn Vacicro Beca.
D.1 -Araría Ma:'stro-Juan 11aestro
Juan.
D.' Benedicta Alvarez Rodríguez.
D.' Tulcia Argüelles - Gonza
lez.
De la Clínica Alilitar núm. 14 (Put
xet), de la Agrupación Quirúrgica
Hospit/laria de Barcelona
1).a (:n nn en Carel a Ca 1yo.
1).3 Aurora Gelier 1)!)iores.
1).a 'Inria Gusi Jai.
D. Aurora Paino Gil.
D.1 'aria Planas Masc.).
D.1 Marcela Vergé Caballé.
D.1 Magdalena Palau Periel.
1).1 Juana María Pascual Oliver.
De la Clínica Militar núm. 15 (Asilo
del Parque), de la Agrupación Qui
gica Hospitalaria de Barcelona
D.' Francisca Arirnón ()Iteran.
D.a Montserrat Martí Muniesa.
D.' Magdalena Sala Bosch.
D.a Bamona Górnez_Manero.
D.a María Tous Ferrer.
).* Antonia Diez Lucas.
J.' Mercedes Lucca Félez.
.1 Dolores Navarro 1.110nt0Ya.
).1 Ana Boca
)." Rosa Bonicii Torres.
).' Maria Bocabert Mayans.
).' Guillermina Solís Lopetegui.
Josefa Boura Galindo.
.* Rosario Vallejo Theus.
.a Concepción Gonzalez liarnos_
.11 Lucila Cordero Peraita.
•a Maximinn Escó Cuello.
Josefina Fuster Mollfulleda.
Asunción Romero Darowt.
•' Africa Borricón Fernández.
a Josefa Lópei Herrero.
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D.` Angeles Rierú Gallego.
D." Teresa Sanjukn Caño.
•
D." Máxima CanoRodríguez.
D." Leonor Diaz giró.
D. Julia Peral Iferrero.
D." liaría Estrems Soler.
D." Antonia Codina Vives.
D." Pilar Soldevila Sáez. _
D. Elena San Celestino Rodriguez.
D. Rosa Torres Garciapons.
D." Adelina Cusso Guixa.
•
D." Amada -Eguileor Mendazona.
D." Isabel Gambín Piña.
D. Elvira García Montenegro.
-D." Ana Orue Arroita.
D." Montserrat Puigpelat Espot.
D.' Elisa Capsir Vicente.
D.° Angela Marco Llera.
D. Rosa Rubio Just.
D. Dolores Sabadell Soler.
D." Rosario Sáenz Castillejo.'
D." Josefa Larraz Alvarez.
D.a Teresa Marzal Mónico.
De la Clínica Militar núm. 16 (Mas
nou), de la Agrupación Quirúrgi
ca Hospitalaria de Barcelona
D." Maria del Pillar Arguimbau Del
gado.
D. María Alberela Estrader.
1).a María Ballester Pérez.
D.a Angela Forné Escurriel.
D.a Victoria Gómez Gómez.
D.a :`11agdalena Muñoz Lozano.
D." Copcepción Ramón Serra.
D•a Ana Riart Simón.
D.' Carmen Casado Sinió.
Da María González López.
D.A Marina Vázquez Campos.
De la Clínica Mtar núm. 18 (Edi
ficio del Ir.stituto de- Villafranca del
Panadés), de la Agrupación Quirúr
gica Hospitalaria de Barcelona
D." Teresa Carbonell Grimau.
D. María Rodríguez Pascual.
D." Eugenia Montemayor Estévez.
D.a María Casajuana Mañosa.
- D. Leonor Gassol González-Valdés
D. Trinidad Ges Ges.
•
D. Amparo Torrente Clemente.
D." Asunción Borrás Vilanou.
Del Hospital Militar Base -(San Ger
vasio), de la Agrupación Médica
Hospitalaria de Barcelona
D. Antonia Bolós Mera.
D. Adelina Huguet Riera.
D. Esperanza Fernández Baño.
D.` Pilar Carda Borrás.
D." Montserrat Juncá Arbós.
D. Montserrat Orduna Estallo.
D.a Angeles PaNcio Gutiérrez.
D. Dolores SeHaGurt.
D." Matilde Villar Martínez.
D. Mercedes Grant Llopart.
D.a Maria Roger Casellas.
D." Carmen Villa Vicent.
D. Carmen Éabaso Soler.
D. Teresa Domínguez García.
D." Pilar Mari Serra.
D." Josefa Tonrás Perramón.
D." Rosario de Gispert Iturmendi.
.D." Maria Angel-es Colonié Vilá.
D." :Matilde Alonso Tous.
D." Rosa Obradvir Llopis.
D.. ,1().(,finl Ortna7A1,111 Balbas.
D.• Pilar Palomar Martin.
•
D." Teresa Anadón Royo.
D." Mercedes Gómez Fernández .
D. Emilia Abern Rodríguez.
D.' Josefa Maxima Saila Vicuña.
D." Rosario Espona Carrera.
D. Pilar Pastor Sala.
D. Casilda Palau Grau.
D.a Soledad Iparraguirre Iturriaga.
D.a Mercedes (le Landa Uriarte.
D. liaría García Benítez.
D." Carmen Guerra González.
D.a Maria Esther Prada Fernández.
D.a Concepción Eraso Senosiain.
D." Hilda Fortuny Padrosa.
D." Matilde Ibáñez Gorriz.
D." Pilar Olivares Arenal.
De la Clínica Militar núm. 1 (Pe
dralbes), de la Agrupación Médica
Hospitalaria de Barcelona
D." Elvira López Paterna.
D.a Elpidia Espuelas Fernández.
D. María Luisa González Hontoria.
D." Maria Nieves S:lb:dé Bosch.
D.' Amaba Moratonas Gual.
De la Clínica Militar núm. 2 (Vila
boi), de la Agrupación Médica Hos
pitalaria Oe Barcelona
D. Amelia López Echevarría.
D. Montserrat Baben Mallofre.
D.5 Magdalena Vilá Jamhrú.
D.x,Teresa Galillo Castro.
D.a Emilia Bogué Alberni.
D." Teresa Jové Anietllé.
D." Bogelia Fontova Borbolla.
•
•
D." Beatriz Santillana Obregón
D.' Esperanza Salinas Salinas.
D. Maria Cortés Badía.
D." Elisa Hidalgo Portilla.
D. Cleinentina Fernández Salgado.
D. Juana Guirao Pelegrin.
D. Gloria Planas Ibáñez.
De la Clínica Militar núm. 3 (Ma
taró), de la Agrupación Médica Hos
pitalaria de Barcelona
D." María Dolores Calero Martínez.
D.a Josefa Guerrero Galé.
D. Magdalena Bonet Riera.
De la Clínica Militar núm. 4 (Mo--
yá), de la Agrupación Médica Hos
pitalaria de Barcelona
D."
D."
D."
D."
D."
D."
D.4
D."
Cecilia Benito Yanguas.
Leonor Celorio Pérez.
Maria Rosario Col! FaurN
María li.irti Poblador.
Concepción de Val González.
Inés Muñoz Aguilar.
Angela Sala Bono.
Eugenia Sebaine fleche.
Maria Bahón López.
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De •los Servicios de'Transfusión
de
Sangre de la III Demarcación
Sa
_
nitaria (Barcelona)
D. Vicenta Closa.
Del Hospital Militar Base. de la
Agrupación Hospitalaria de
Gerona
D.' Angela Bonastre 'Pereda.
D. Rosario Aran Durani.
D." Paulina Carnicero Alonso.
D.* Anarquía Arenas Alvarez.
D." Josefina Barriendos Palacios.
D." Carmen González Gavín.
D.' Josefa Cifuentes Pi.
D." Maria Rosa GunCé Guyitó.
D. Beatriz Ferré Serré.
D." liaría Gibert Amat.
D." Felisa Cazearra Viñau.
D. Milagros Pérez Arce.
D. María Amparo Maylinch Diaz.
D." Julia Arinañanzas Dueñas.
D. Margarita Aymerich Fort.
D." Maria_ Vela Ortega.
D.a Adela Prats Morales.
D." Vicenta Rodriguez Fernández.
D." Dolores Pijoán Figuerola.
D.' Juana Amigó Manzanedo.
D." Angustias Gómez Torreblanca.
D." Teresa Guardia Montserrat.
D.& Pilar Morales 'Nuñez.
D." Carmen Alonso Campo.
D. Eusebia Cepeda Gómez.
D. Josefa Faine Pano.
D." Catalina Garangé Surribas.
1).a Dolores González Escalona.
1)." Irene Guezala Zárate.
D." Sabina Hierro Eizaguirre.
D. Rosina López Gondat.
1).a Antonia Ramírez López.
D." liaría Cristina E:olla:1d Guita.
D." Anunciación Ruiz Pascual.
D." Carmen de la Vega Ruiz.
D. Jesusa (le la Vega Ruiz.
D." Adelina López Mier.
D."-Carmen Prieto Pérez.
D. Celestina Farré Mallofre.
D.a Oliva Martín Patino.
D. Maria del Carmen Ventura Ro
- driguez.
De la Clínica Militar núm. 1 (Fi
gueras), de la Agrupación Hospi
talaria de Gerona
D." Valentina Martínez Garineridia.
D." María de los Angeles Morales
Reyes.
De la Clínica Militar núm. 5 (Vich),
de la Agrupación Médica Hospita
laria de Barcelona
D." Maria (abarro Boviralta:
D.1 Mercedes Brau Estefanell.
D." Plácida Gamboa Ilazquin.
D.' Dolores Roura Riba.
D. Victoria Ginesti Gárate.
D." Rosa Fabrés Cos.
D. Teresa Pedret. Brossa.
D." Trinidad Solá G•st.
D." Carm(sn G.a731t,f. Ca..4
D.a Caridad Calvo Grau.
D. Encarnación de la Asunción
Montzunis.
D. María Quirós Ojeda.
D." Maria Cinta Arasa Borras.
D." Mercedes Cuartero Leonel.
D. Francisca Farrás AlbOs.
D." Emiliana Gracia Belmonte.
D. Trinidad Matas Brossa.
D.4 Carmen Romero Silvestre.
D. Maria Luisa Echeandia Arzu
biaga.
D.a Elvira Juan Samper.
D." Clementa Morales González.
D.4 Elisa Gareia Silva.
D." liaría Ruiz de Galina.
D." Carmen Alférez Gay.
D." Marin Dolores Campoy García.
D.` Concha Carmendia Gallo.
D." Maria Gracia ■lartcles.
Anal(dia Gutiérrez I.ó,/ez
;ttII k i Mariin N1eto.4e
Paz Puertolas Bernal.
Ma•ia Machuca Casademont.
Catalina Pagés Deulofeu.
Julia Puiggari Prats.
Isabel Martínez Pérez.
la Clínica Militar núm. 2 (Cal
.
das de Malavella), /de la Agrupación Hospitalar,ia de Gerona
1).a Josefa Hervera March.
D.' Engracia Eroles Píulats.
1)•* Paz Estapé Miguel.
1).-' Juana Pros Ferré,.
D•" Maria Josefa Dioz Cafiellas.
D.' Baniona Bayo Izquierdo.
l)•* Antonia García García.
1)•a Edi :1) Vila González.
D.'. Pilar Bachs Espelt.
1)•4 Rosa Eones( Ferré.
D•* Natividad Btisquets Bachs.
D.* Hortensia Llorens Martí.
Balbina Bius Colet.
D.' Concepción Soler Giner.
1).a Flora Busqueis Bachs.
D.4 "slaria Aubets .Aubets.
I).' Amaba Paniseilo Font.
D•1 Maria Luisa Ruiz Grijalba.
1).2 María Luz Badía Ponte.
D•* Eladia Balza Loperena.
1).2 lrene Encinar Hernández.
I)." Anita Fernández Alvarez.
D.A Elvira Fernández Calleja.
D•a Pilar Larrusa Perez.
1).* Manuela Molina Zozaya.
D." Maria Calonge Dacla.
'María Fontanet Ibáñez.
De la Clínica Militar- núm. 3 (Ba
riolas-), 'de la Agrupación Hospita
laria de Gerona
Maria Martínez Bernal.
María Jesús Lazarraga Diez.
Montserrat Montguió Salont.
llemigia Nuin Hipa.
Victoria Bos Berástegui.
Maria Teresa Agustench Valls.
Celestina Isabel Adán Val.
Maria Teresa AltIrez Alonso.
Cristina Biquer Escalada.
Leonor Cbeda Mas.
Rosa Ubeda Mas.
María Antich March.
Aurora Colas Iglesias.
Lidia García Martín.
Nieves Villalta Mena.
Blanca Villar Aldama.
De la Clínica Militar núm. 5 (Far
¡lens de la Selva), de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona
F).* Enriqueta Boada. Cañellas.
D." Bamona Conejero Ujeda.
De la Clínica Militar núm. 6 (Aguas
de Ribas), de la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona
D. María Gómez Escudero.
D.' Teresa Guardiola Ibáñez. -
D.* Purificación Isasi "Chacartegui.
D.' Angeles Virós Ibáliez de Mendoza.
D.' Amparo Lueiro Veneitez.
D.* María Luisa Arana Goitiandia.
D.' Ana Serrat Nadeu.
D.' Juana Peña Garcia.
D.a Josefina Moré Bonet.
D." Dolores Serrano Albert.
litiiz
Ant.11;i:: Jtiver
Larius Larrosa.
11:11,111ra yeadés
1\1:Iría Bernet Brunos.
Maria Freixa Fábregas.
Josefina Lluch &ida.
Francisca Torren Sanjuan.
Leonor•Autillo Bravo.
la Clínica Militar núm. 7 (Olot).
la Agrupación Hospitalaria de
Gerona.
Rodrilaiez Crirte.
Agustina Sus() Gutiérrez.
Isabel Ztibia Barrutinhengoa.
Mari: Mata Juncá.
Catalina Niculati Bertrán.
Mercedes Pons Segai.
<5Ianuela Gómez Granado.
Dolores Bargalla Beso.
Dolores Areny Farré.
Salcs Irisa.
Pilar San E!rJ...teri,) .Ajau.
Angeles Satorras T'arenada.
Maria Rodriguez Bardan.
Montserrat Boinagosa Freixedas.
Angela Bartoli Vidal.
Maria Donada Sitges.
Ana Aguilera Gassol.
Joserina Burgos Vila.
Esther Huarte Melero.
Carmen Pascual Alvarez.
Elena Pascual Cubero.
María Pros Ferrés.
Ma•ia Delon.s Romagosa Ribó.
Dolores Xancad("} T!urulo.
Juana López Cardón.
la Clínica Militar núm. 8 (Alp),
la Agrupación Hospitalaria de
Gerona
D•' Margarita Bozas Urrutia.
1).a Leonor Calonfze Pey.
D.A Leonor Briztn.la Tresvina.
1).a Luisa San Doman Gutiérrez.
De la Clínica Militar núm. 9 (Cas
telló de Ampuries) de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona
D." Margarita Comes Lloret.
D.a Joaquina Ferrando Agon.
D.* Consuelo Diez Palacios.
D.Ernilia González Comi.
D.* Elisa Casajuana Díaz.
De la Clínica Militar 'núm. 10 (Font
de Sacalm) de la Agrupación Hospi
talaria de Gerona
D.* 'losa Alonso Bravo.
D.' Visitación Alvarez López.
D.a Mercedes Casacuberta Cervera.
D." Herminia Ferrer Escriba.
D.a Maria García Rodriguez.
D.a Concepción Pardo Buson.
D.* Tomasa Olazagoitia García.
D.* Enriqueta Velazco Esteve.
D.' Teresa Fargas.
D.a Mercedes Bartoli Gómez.
D.* Montserrat Mitjana Corney.
D.a Teresa Soler Planas.
D.* Joaquina Tranis Collell.
D.* Mercedes Canal Elías.
D." Caro Egaña Mendiozo.
D.* Isabel Molinero) Sánchez.
D. Esmeralda Otamendi Pedrosa.
l)." Maria Angeles Ayo Arámbalza.
1).8 Sabina Aidasoró Ugarte
1)•1 Maria Carmen Ciganda Espar.l.
Barcelona, 25 de diciembre d,
193.-A. Cordón.
MOVILIZADOS
Núm . 329
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que €4-scorone1 de
INFANTER1A, retirado, D. Alfon
so Useleti López de Lara y los ma
yores cíe igual Arma y situación
1). Joaquín Alberti 'Moncada y.don
Francisco Mercadel Montanari que
den movilizados y confirmados en
la Escuela Popular de Guerra de
Menorca, por el tiempo de la cam
paña.
LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1938. -
•••
Se1-14.)1
P. D..
A. CORDÓN
Núm. y:o
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los dos mayo
res, tres capitanes y cinco tenien
tes de INFANTERIA, retirados, que
figuran en la siguiente relación,
queden movilizados por el tiempo
de la campaña y confirmados en el
C. B. I. M. mim. 16, en el que pres
tan sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, .29 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
IIELACIóN QUE SE CITA
Mayores
D. Rafael Barado Casellas.
D. José Sevil Visa.
Capitanes
I). Ildefonso Rojas Cruz.
'D. José Martínez Carretero.
D. Samuel Cabrera de la Vega.
Tenientes
D. José Vidaller Montoliu.
D. Andrés López Casas.
D. Manuel Guerra González.
D. Félix Osma Fonseca.
D. Julio Bazán Ochagavia.
Barcelona, 29 de diciembre de
1938. - A. Cordón.
Núm. 3311
Circular. Excmo. Sr.: Con arre"
glo- a lo dispuesto en la circular de
2 de julio de 1937 (D. O. núm. 160,
página 36), he tenido a bien dis
poner que el capitán de ARTILLE
BIA, retirado, D. Manuel Nariz An-:
gulo. del Centro de Organización
dc Cornpafiins Enpccinles núm. 1,
quede movilizado, con su empleo,
J)01 el tiempo que dure la actual
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D. O. núm, 4 i/ 4 ce enero (Be 1939
e
campaña, quedando confirmado en
el destino que desedhpeña.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cnniplitniento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
t. 1).,
C0111%(‘)-1-■
-7-Núm. :32
Circular. Excmo. Sr. : Con
arregilo. "a lo dispuesto en lá cir
cular de 2 de julio de 1937 (D. O..
núm. t6o, página 36), he tenido
a bien disponer que el sargento
maestro de trompetas die ARTI
LLERIA, ,retirado, D. Jtilio Bar
ta Sanz, .que presta sus servicios
en la Comandancia Principal de Ar
tillería del III Cuerpo de Ejército,
quede mpwIlizado c4nr su empleo,
por el tie.m,po que dure la actual
campaña, quedando'confinmado en
su actual destino. ,
Lo conlunico a V7E. para su co
ne-cimi'ento y cumplimiento. Barce
r•ona, 3o de diciembre de .1938.
•
P. P..
A.. COÁ.D(.N
señor...
PASE A untos CUERPOS
Núm. al;33
Circular. Excmo... : Por re
unir las condiciones exigidas en
el apartado c), de la orden circu
lar núm. 9.379, de 28 de mayo pró
ximo pasado (D.. O. núm. 131)' he
resueno que el personail. del Arma
de INGENIEROS que figura en la
siguiente !relación, que empieza CO
D. Eduardo de Sada, Martin y ter
mina con D. José Valverde Salm
guillo, cause baja definitiva en el
Arma de procedencia y alta en el
Cuerpo 'de Tren del Ejérc.-ito, que
dando confirmados en sus actuales
destinas del Parque Central Auto
móvil del Ejército núm. 5.
comun5co a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18--de dickybre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
'Capitán profesional D. Eduardo
de Salda Martín.
Otro, D.. Juan Garcia Lozano.
Teniente profesionah ;D. Eusta
quio Lacoba Alancée.
Otro, D. Eugenio Muñoz Rarrd.
so.
Sargento profesional D. José Val
vende' Saliugunlo.
Barcelona, 03 de diciembre de
1938.—A. Corkla.
••••
••••■
PROICESADOS
NCirn- 334
Circular. Excmo. Sr.:• He tvaido.
:a bien ci.Lpune, que el maylor don
Fernaii.it) 'Jerez Maza, y k,3 tenien
tes D. Luis :■lartín l¿aii,cliez, D. Teo_
doro García Palop y 1). Amadeo
va 115ey, cuatto ;11,u«..edente.s de
pasen a _ia. situación de pro
«c:eeado, roen arlo a lo dispueisto en
el •artícu-zo novel.d), del deorc.do de 7
de septiembre ;1,. 11:7,5 (D. O. cnúrrW_
ro 207, ipág, G96,
Lo comunico a V., E. para su co
nocimiento y cumplidmnto. Barce
lona, 31 de diciembre dk 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
QUINQUENIOS
Núm. 335
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
mianto de :o 111put-o en las órde
nes eizeulares de 15 y 17 de seiptiem_
b•e d,c..› 1936 (D. (). m'iras. 195 y 189,
páginas 348 y 3S7, e6'.urunas prime
ra y ss'szuncla, iers)ectivr.mente), este
MA1ir3terio ha ru-,util13 eúnceder el
quinqueni-) extraordrir.ario de 500 pe
selas anualec; ai "Skublirctor de ball_
da D. San.tirao 13( rzos:t González, con
destino en el 11 Cuemo de Ej(..i-cito,
por haber qii#,(Indo bien probada ,su
adhesión y Ldelirdad c.; TZ(---(zimen. La
percepción de elzte quinriuenio, será
a partir de primPro P.'zcysto del
mismo año, desde cuya fecha se liará
la corrspondientf. rec"1-amación.
,
-
'Lo comunico a V. E. para &u co
fnecirniento y cumrslrimien,to. Barce
lona, 27 de. diciimbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECOWENSAS
Núm. 736
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con .1.a.s propuostas formuladas
a favor de los capidanes de ARTI_
LLERIA, can dfrstino en la Agrupa
ci.ón Interlor del Sur, de la D. C. A.,
don Angel Delirado Lozano, D. Anto
nio Pacheco Alcedok, D. Pedro Po_
rt..-elo Higuera, D. Jo á Ariaa Alba_
nineín y D. Manuel Nieva Jimano,
he resuello coneedetr a 1.os interesa
-de• la Medalla del Deber, como re_
cora3ertisa a su di.sfinguida actuación
en las baterías antiak;reaa durante haz
azrecsrcnce, de la aviación enemlga
contra la p:aza de Cantagena, en el
transcurso de la actual campaña.
Lt) ecwunieo a V. E. para .tzítil co
noti'mit-nta y. cump'imient-o. Barcv
b-na, dicie-mbre
Señor...
P. D.,
A. ConoóNr
Núm. 337-•
• Circular. Excmo. Sr.: Vistai..9 laa
proput-ta.s r.cirmir.adas & favor del
p.ersinal dt-lr Ejt:pcitel que figura en
.'ta .171.k.171+°& rehlei4611, que empieza
con D. Julio Saez Aloniz.» y termina
con D. Fernando Asencio Simón, per_
tenecientezs Unidadks que sie
indican, y toda wz que hallan
c:lifirmaicles en z;1!.3 emple's, he re
61'ello conceder a lct..1 interesadcA.3 el
tticenso empo superior ininedia
o de su reppectiva Arma y acala,
COMO. rTC1111`0a u (lis-fin-ruido con'.
port.amiento en diven-sas operacientA
de .gmen-a durante ia actual campa
ña, Nasignárodu1f-4 en su nueva cate
goría la anti.ziiedad de 30 de sptierrri_
bre último, fecha final 'dell segundo
pcit,íodo. Si alguno de elks hubireira
fallecido o desaparecido en acción de
.-ruerra), con anterioridad a la. c.:btada
flecha de 3() de septiembre, diefru`,a
rá en el empleo que ee le °confiere
antigüedad de la fecha de su fallteci
mil=ifito o desliparición.
Lo cL-In-unirco a V. E. parra su co_
ricicimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1038.
P. D.,
A., CORDÓN
Señor...
RELAC1O4 rrtyr SE crrA
INFANTERIA
A capitán en campaña (E. P. G.)
Teniente D. Julio Sáez Alfer~, dt
la 106 Brizada Mixta.
A capitán en campaña, procedente de
Milicias
Tenieritp,..' D. Pafael Nava-rro López,
de ia,125 Brigada Mixta.
A teniente de Infa.ntería
Sargento D. Jic,sé 1rraz Badía, (le
la 131 Brigada Mixta.
Otro, D. Próspero Echevarcía At.rui
xre, zie la 84 :Ir:gado, Mixta.
Otro, D. Joaquín Doz Gav, de la
Iniarna.
Otrq, D. Manuel Reina Sánche.r., de
'la
A teniente dn campaña
sargento D. Flra.n.ci]sco Farb Aura,
de la 124 Brigada Mixta.
Otro, D. Francisco Franco Caven),
414- la misma.
A ttnient• de 'Anclas
Sargento D. Olegario Ruiz Fermín_
dez, de la R4 Brigada Mixta.
Otro, D. Fernandb Fiblt Fo,res. de
la misma.
Otro, D. Anger.1 Baznper Urdaisaf, de
la miznia.
Otro, D. Miguel Amaga Villalon
ga, del Batallón de Amelralladorrn"
nú«rn. 27.
Otro, D. Francisco Granen Martí,
de la, 12.4 Brilzikda Mixta..
Otro, D. Andrés Puig Vila:ta. (14,
'la inienia.
oirty. 1). Jusn Nfirrtv
rni-i■La.
•
••■
4
-
•()tilo, 1) Jvaqiiin 311.pirtul1 Satcytre.1-2-1.Bri-Ja-ria
(Ys_rn, 1). J(--sé Lloreta Carbi, dc
Otro D. An GavinAuii
"Tnisnia.
Otno, D. José MainiO Batíd
rnin--mt..
(.)11-0, Clernente.Tlidalllo Hida
r.za .72 Brijatie.
1 N(3 t.LN I EIZOS (Zapadores)A capitán asimilado
D. Je..,yít. Tornero
Latallón de Obra-s y 1-'ortifickeivin r.tíni 16.
A teniente profesienal
S:ár;t-iit-_, D. Joaquín "..11onibie:a
clavero, del Patalh'in de Zapadores
ii.J. XVII} C-w--r-ro de Ejt-Ircáto.
IXT17:.-DENC3 A
A teniente
Sargento D. Fernandb Aensio
ink;u:, de la E-1 Brigada Mixta.
BaTcelelia, 21 de diciembre de 1.
t, de
de
la
1
da
."Nú.m. 338
Circular. Excmo. Sr.: V..t.gta,s ia
pLuciput--11.as .1ormiliadazz a favor del
peu-se.nal del Ejercito, qu fi..gura
la iuintt re'lacion., que ienipieza
con D. Luis ciel IJn6 PaLtn,:r, y
con. D. Amoniz, Fe-liu .Novell,
pr-_-_rt,eneeieril.easL Jas Uniiiadcts que-e-c
indican, y tuda vez que se. hallan e,on_
1.rmado-.9 e_u sus ernpier6, he. res-1.14:..ito
er a 1c. iDtt1adc el ascenso
einpieo t-:uperi.or inmediato de fiu
1.ezzrx:x-tí-va Arma y corno pre
711110 a EU d x>i.sLinguid-o cnapórtamientc•
1.1) eliv-ssas operaciones de guerra
duran,...-_- .1a act,ua'i campaña, aziznán
‹_1(i.-_-s en eu nueva categorría la anti_
rüed ad de M de brii 11.41t_trio, fecha
final del primer perfodo. Si alguno
<le ellos hubik::a fallecido o -aeE-apa
reciclo en aLeción de guerra con ante
rioriciad a la eltada fecha de 22 de
abril, disfrutará en el) eraplyelo que
€e Je confiere, le antigüedad de la
fecha de FU fallec:miento o despairi_
eión.
Lo domunico a V. E. paTa u CO
rice irn.ien to y cm:n:1)8im.iento. Barce
lona, 2 de enero .de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTER1A
. A capitán en campaña
__Teniente D. Luis del ...1.2a.nAD Pal
in-er, de le Dirección ilenerol <le ja
D. C. A. (E. P. q.)
Otro, D. Ignacio Rodrff‹.1:.2 Zubl
dc la 10 .E.r.ig.a.d.a
MILICIAS
A teniente de Infantería
•
Sargento D...NI-anuel Salvador
alvo, de 4a 130 Brigada Mixta,
• "
P0-99111~".""*."-. _
•
Ohiø 1).
Otrn. D.
la miE-rna.
Otro, D.
di-z, de".n
A teniente
P( (un S:ni(*) .1--a.let), :a
Fram. Díaz Hermin_
]2.3 Brinda Mixta.
]NFÁNTE1U..
en campaña, procedente
deMiliciaSur:1)11I). Frilique 1.,(.grad
no, de la 13r,
-Otro, D. .1w:n llaniEro Barrionu.,-
v4), de la mit-rna•
INGEN1E1Z0,.-:
A capitán en campaña
T(r,i---n-te D. Ant(n:e Ft.":u
2 de 4n4..-.)
A. C-c.,-rd(m.
REE;MPLA Z
_Núm.
ircular. Excmo. Sr. : He te
nido a 1_*‘ri. dkponer nue e mayor
de INTANTERIA, profesionzil, don
laírre l'ujol Vilaplana, asetmdi4de
a errif-'co por c»rcuraer núme
ro 2.1.68g, de 9 (cl corrier,te rives
(1). 0. núm. 327), pase a la s'utua
c...-ón de -reemp!azo por herido, a
par-úr (Ua 5 de octubre último y
con residencia c Manresn, por h2'..-
ll:trze co.:r.-px.T.crdl: en el nrtícuki
48 de Vals 17.Pstrucc:on,es 2probaci2s
pnr ju-n:o
ic)o--, (C. 1.. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocian.:.errto ycumrpflmiento. paree
1,ona1 3o de dicieimbre dc 1938.
•■•
Señor...
. D . ,
CORDÓ(
Núm.' 340
Circular. Excmo. Sr.: Be •re
suelto quede sin efecto el pase a
la 5ituad-6n de reemplazo por he
rido, Con resideria, en. esta pla
za, diP1 sec-gento de INFANTERIA
D. Pedro Ortega G6mez, dispuesto
por orden circular. núJTI . 1'5 . 727
(I). O. rrúTn. 338), quedando sub
sistente et1 pase a la mits.rna situa
ción, ccrni residencia en Canjayar
()Un-vería), que se determina en la
misrnra, disposición_
Lo comunico a V. E. para su co
nocíznrientn y cumplimiento. Barce
lona,- 3o de diciembre de ,19,13.
•.Sehor___"
„ •
• •••
•••Lap_ •••••-"d
P. D..
A. CORDÓN
.
• I 1
(S 341 • ••••••■•••■■-• •-•
Circular. Excmo. Sr. v.t0 elescrito de la Comandancia Mjljtarde Valencia, daTiciko cuonta de ha- A5'.ber deu:a.:-ado de rec:nplazo provisional por herido a partir del día
19 de septiembre último, con residencia en -Madrid, tal auxiliarde- Obras y Talbere-s defl CUERPO.AUXLL IAl: SUB tk_LTERNO DZI.,
EJERCITO, asimilado a sargento,1). Frainc:sco Conde Ruiz, cornocon.secúencia del certificado dei feconocimiento fácultativo que le haSido pi acticado por ce Tribunal lsfédi‘co -M.ilitar che Valencia, he -resuelto aprobar dicha determinación por encontraTsr ajulada a lasins-trucciolles aprol,adas_por ordunc:ruular de 5 de jun:o de .1.91:35 (C. ',-núm. iox) y declararle de reemp!azo por herido a partir de la fecha que le hado asig-nacla.
Lo cwnunico a- V. E. para su cooicirnitnt‹i y cumplimiénto. Barre
on.a , 3o de c.iíci,ernbre de 1938
Ji
•
RETIROS
P. D.,
CORDÓN
-NLIM- 342
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conctder el iretino para V.a.en
cia a; tehientE: ccrsoritHd OFICINAS11111.411'.-kIZES, c-on dt.sti.ii(, eh Comandancia MiiitaT de aquella p1a2-a1). Larenzto Fernández Alantalvo, poxha br-r curnpidu la edad reglamenta_ria ei día 15 j m'eh a.ctual, cau,san(lo baja por fin de.) mismo en el Cuer
po a que perterwce y haci&idoc-ele porDiiwción G-enerar. de la Deuda,Segareis y Clases Piiivas, el sefiala_-
wni-entio de haber que 11' carresponda_No obstante su nueva átuación, C011-t :nuarrá prestando servicio como agregado durante La actual CaMPatk ell
rcf-erida Comandancia Mili¿arr, 'con
arrreglo a lo que determina el párra_:
40 noveno de le ciroular rrún]:.23.423,.-<-3e 17 de n-oviembre .pa.saido• (D. O. mi
mero 304).-
-
Lo oomunico a V. E. para. Ent co
nocimnto y cumplimien.to. &arce_
lona, 30 de diciembre de 1938.
P. 1),
Señor...
A. CORDÓN
Núm. 343
Circular. Excmo. Sr. : _Vista
ia 'instancia documentada del int5-__e•
sico de primera del XII Cuerpo de- '
--Ejército, D. José Garrido
llén, por la que se comprueba -.que.
el i-rYteresado ha cumplido la edad
reglernenotaria para obte..ler el re:,
••••
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tiro forzoso, he resuelto cause ba
ja por fin del pr-se_nitd, mes, en la
Unidad y Arma que presla sus ser
vicios, señalándole el haber pasi
vo correspondiente por .a Direc
ción Generad de la Deuda, Seguros
v Clases Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumpi_Diento. Bairce
lona, de noviembre de 1938.
1'. D.t
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y
GRATIFICACIONES
•
•NI-rirri• 344
ircula r. Ext-..mo. Sr.: He re
suello modUlfcar ia as!m.ación asig7
r.aida por orden circular de 7 de fe
l) re:«o db2 1938.(D.,0. ivú:rn. 35, pzi
g:T.a 417, coluinr.a terfrera), 2: mé
dico ¿•il D. César 146pez Aparicio,
•k•.-.)nced:énduNe la de mayc.r médico,
exc:usivaimente para el percibo de
haberes *y en tanto dure su CO.ITle
a tido, quedando confin-nado en la
atinica m'un . de la -Agrupación
licepitararia 1de Valencia y sur
. t:endo efectos actministrativas es
•
ta d:sposición a partir de prime
ro de enero próximo."
conuilico a V. E. para su co
. miento y cumpl:unienito. Barrefl';de diciembre de 1938.
P. D.,
A. ConDiS
b o
•
•
Núm. 345
e ríciéhz r • Excmo. Sr. : Vista ha
p:--puesta de la Inspección General
Administrativa. de Hospitales y Es
tal)cimientos sanitarios, he teni
do a bien confirmar en la asim
- lación de capitán a D. Antonio Quia
tana Serrano, a efectos adminis
traytivos solamente, surtiéndolos a
partir de la revista dell mes de ene
ro próximo y por el,Qempo du
ración de l'a cámpani,Igszonunuando
en su actual- destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, 28 fle ditiembte de 1938.
P. D. i.
A. CORDÓN
Núm. 3.4"F
C'rci(lar. Excmo. -Sr.: l'or per
tenecer a reemplazos .movizados,
hab.érdose presenpdo en Lis C.
R. I. M. rorre-iwndientes, he re
, iit.:tt■ cemui t. ti uoinctido, (-:111--
'
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sandio baja por fin del presente
mes, en las Clínicas +donde se ha
llan destinados, los pract:cantes
viles que figuran en la sigu:ente
relación, olue fue.:on a&milados
las categorías que se expresan, eXl
olusivamente para el percibo de ha_
beres y durante e'. tiempo que pres
tasen sus servicios.
Lo 'comunico a V. E. para si
conoc.miento y cumplimiento. Bar
cer'oria , 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION OLE SE CITA
D. Manuel López Sebastián, asi
mlado- a auxi.l:a.r facultativo se
,i1::110 por (): den cirCr.ar de .12 de
enero último (D. '19. núm. 13), con
de.H10 en la lninc:a nt.";-:n. 2, de Ta
•Quirúr.,,-a de Ilospi
; T11:.1. 1(. 1`1
•
Lt.e.-. -1tares e
P. Francisco Guer.:a Figueras,
a›imilado a íilft'rez practir:anite po.r
or("1.mi circular núm. 4.5'62, de •6
de marzo último (D. 0. núni• 74)1
COni destino en !.'a Clín'ca núm. 8,
(1•,‘ la Agrupacián.
1ios2;tal,e5 Mil:111,7es de Barcelona.
1). Jerónimo Font Cunoillera, 'asi
milado a alférez practicante i)or
orden circular núm. 9.768, de 116
de mayo último (I). O. núm. 136),
con destino en la Clínica núm. Ti.,
d' LL Agrupac'ón Quirúrgica de
Hosp:tailes Militares de Barcelona.
n.9-.Ce1Oila, 21 de d:Iciembre de
A. Cordón.
'
-.1.1111. 347
• Circuiar. Ex.....mo. Vitsta la
propiitEzta formulada. a €1,,te Departa_
mentti) pir la. Jefatura del CUERPO
DE INVA.L1DOS MILITARES, rela,-
Uva a 3,1;inent.) de sue!do en un vein_
te par ciento anua:, al personal del
anciicionadol ;CuPirpo vtir figura en
pelaellón que enmiela con el soldadi3
Feipe Carbo de Gracia y termina
cm n ol del mismo c-..m.T.leo Tcrrnáis- Se
villa •allest~, he lestié.to 611 apro_
bación, cioncediendo al expresado per
sonal el .aummto dell veinte por cien_
to anual de fuelda, que a cada uno
sp le leña-la,. por reunir las condicio
'lea que determina el artículo fi del
Re.glaTnentio de 5 de abra da 1933
(C: L. 'núm. 159), y primero adicio_
nal ddl mifrno, debiendo empemr a
porcibirlo en lass fechas que ae in
dican.
•
Lo e^munico a V. E. para su en..
nocirnientb y cumplimento. Barce
lona, 26 de diviembro de 1938.
P. D..
A. ConoóN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Soldados
Felipe Carbg die Gracia., importe
dei. veinte por ciento 360 pesetas
an-trales, *con la efectividad de 27 de
noviembre de 1938, debjecilla empPzar
a percibirlo •-_.n primero de diciembre
de 11.W..
Julio Martínez P.ed.rcs, iguall que
el ante,rior.
Te3dero Mena Chacón, importe del
veinte por ciento 360 pc...setals, anuar.es.
con la efeetivi,lad de 21 de noviem
bre de 19.38, clebilendo empezar a rver
cibi(rlo en primero de diciembre de
1938.
Tomás Sevilla Balle.s.-.terto, importe
&Ni veinte. po,r ciento 36G pesetas
anuas, con la efectividad de 13 die
noviembre de 1938, debiendo empe
zar a pe'rribiTlo en pr?mero de di_
riembre de 1938.
.Barcelona, 26 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
MARINA
■■■
SECCION DE MAQUINAS
Núm. 34S
Este Ministerio ha dispuesto que
el personal del Cuerpo de Auxilia
res de .INFIcruinas que a continua
ción se relaciona, cese en sus ac
tuales destinos y pase a continuar
sus servicios a los que al frente de
cada uno de ellos se indica.
- Barcelona, 1 de enero de 1939.
Señores...
AL!
Be
P. D.,
)\ SO JÁT \ ■
RELACION OLE SE CITA
Auxiliar D. Guillermo Hermans
Fernández, a la Escuela Naval Po
pular.
Otro,. D. Francisco Paz Campos.
a la Inspección de Máquinas de la
Flota.
Otro, D. Emilio Veiga Barreiro.
al «A. Valdés>.
Auxiliar A. don Rafael Rodriguez.
Romero, al cGravina».
4
INTENDENCIA GUNERAL
DE MARINA
"
Núm. :149
Acmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo propuesto por
la Sección de Sanidad y lo infor
mad() por la Intendencia General
de Marina y la Intervención Cen
tral, ha resuelto conceder n los ofi
ciales segundos de Auxiliares de
Sanidad que en la siguiente rela
ción expresan el derecho al per
cibo de los qui nque itlos y unuali
- *•11..
.
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• •
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-41
•
liad•N que 141 frenle de- cada uno du
(-fl•s se indica y a partir de Ir. re
Nisia administrativa que también
5e expresa.
ilnrcelona, 27 de diciembre de
1938.
P• D..
ALI:0\s° J.k-rivA-
RELACION OL-E SY. CITA
1). Luis Huertas Daniel, dos quin
quenios y (hez anualidades a par
tir de primero de octubre de 1937.
El mismo, dos quinquenios y
unce anualidades, a partir de pri
mero de octubre de 1938.
D. Primo J. Palomcque Sarasola,
dos quinquenios y diez anualida
des, a partir del primero de no
viembre de 1937.
El mismo, dos quinquenios y
unce anualidades, a partir del pri
mero de noviembre de 1938.
D. José Camiña Lizana, dos quin
quenios y once anualidades, a par
.
tir del priniero- de noviembre de
1938.
1). Celestino (larda Castaño. dos
quinquenios y diez anualidades, a
partir del primero de octubre de
1937.
El mismo, dos quinquenios y
once anuali(ladesl, a partir del pri
mero de octubre de 1938.
D. Antonio Martínez Barahona,
dos quinquenios y nueve anualida
des, a partir del primero de octu
bre de 1938.
VIACION
ECCION DE PERSONAL
SerNSOS
.Nú,m. 3511D
:
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1). F(.11.1:e...t, ( ....
I). Frnii(..!,,.
D. lrnc c 1*.z41114 1111H
1).•ub() }1:::%3•i•tr <ir A Ilt.C•IA lo.
D. 7slanuel Maxti.
D. Antonio liara Toribio.
D. 7.51anui.1 Díaz Ci.e.mente.
3/-Ft". 131•a-s-go Gil.
En:-iqu?. Pascua‘ Albero.
D. Vicente Molina Guijarro.
D. Cls-udi,) Gonz(liv-z Gnreía.
D. .1lfonso Ballcst.cres Ortiz.
D. Ealvadpr lkilirtírn_ez BezaxPz.
D. .3.(-Q /■Invt-.113e
D. F-t'inando Valleclí1 "1\inrt.inrsz.
D. Sim:Sn "'s1,..rholí Alaban.
D. Anton'm Grírntz Guirnn.
1). 3er-45 Salert.
"!,lailu-1 GinPr
D. .Te,--7.45
D. An2+1.1 G2tands
D. Manuel Fernández
Vizu-te.
Locv.m-n-uni•-r, a V. E. pi.r.a u
co_
nociruiPato Y cuínplim;.-nto.
Ba.ree
..on,a, 31 de J;.c.:ernbre c1193.
• P. .
TZLOS NÚÑEZ
Sefior...
Núm. 351
Circular. Excmo. Sr.: Vistetz
infcírry.r.:6 em:t.ideis pc.r sus jefe
res_
pectivos, como reicourr.:enea
a los
me•rit-os y s-ervicios prestaacrs
en la
actual ccmpafia, por el cabo
íriceáni
co 1). Fi.aTic"..--.e.o Mcm-pó Albiñana,
muerto en1-..24.o del f-elrvicio,
he lie
uetl-to oterrgavie ern,e de serg.t-Dnrto
rneeánie.;) -en el que dilírutará
la an
tigüedad le 26 de nyovisembfne
últtirno,
fecha Cre su fall-K:riniento,
C311 efe
tes 43,(1111in.Tativos a Tva-r.t ir
próxima l‘t.'N' O. de Cc.rnilzerio.
coninaico a V. E. -pa,ra eu
co
nocirtni.entp y cumplimiento. Baxce_
lon,a, 31 de 1.keigunbre
de 93S.
r. D.,
CARLOS NúSIEZ
Circular. E:x=0 Sr : V istos lot3 s
-
-
informes emitiklo-s par sus ¡efes res-
' en°'
pectivos, c1emoGtrativca_ de su capa-
-
cklad militar y profesional, y pocr De_
celidecles dert servicio, he resupdlPto
conceder el eimpleo c141 Da:Tent-o me,
cánieg a loa cabos que a continua
ción e rela.cio.nan., en cuyo empleo
d-,frularán la sn..-7-t-ledad dwe esta fe_
-cha, C(>31 lúfectot administzatiNl:s
a
-partir de !..la lyróxirna reviista (Id
Co
n-lis-ario.
1). Jas-41 No:_ruera
Jefe Coclina.
Jover Alu¡ar.
D. lt2n-ti..1 de 35i_ng,D Gercía.
D. Ram5n Martínez Quin.q.á.
D. Paulino Aur4vAerarrront.
D. J Earrano4Ar;zaga.
7). Juan Sol.n. Pérez.
D. liznuel Machio FlOilE.
D. Lui«s Prad9 Díaz.
1). EnTiqUP Aparici Caarne0e.
7"). Enrique Muñoz F.erot.
.
"P. Santos Mairtine-z París.
I"). Benito Gutié-rrez Valdivicso.
-D. Ginés Muñoz .Gallego.:
•
BAJAS
l■-,"úrri. 352
-
• 1, 1
Cir.:Likir. E:x:11u. -Sr.: Pu:- coli•-•
----
venieneias del servicio, he resuelto
211111111r
..
...
que el cabo conductor eventual Y. .... - _
Francisco Martínez Ruiz cause ha- .5.....-..
,
_
ja en el Arma de Aviación, debien
do incorporarse al C. B. 1..M. más V.ir
próximo a su residencia para su ..
..,-•
destino a Cuerpo. •í-..
Lo comunico a V. E. para su co 1..-
nochniento y cumplimiento. Barce
lona. 31 de diciembre de 1938. --.5
r• 1)•;
.
{_
CARLOS NÚÑEZ "
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Dirección
de Instruc
ción, he resuelto que el- sargento
piloto D. Germán Pastor
Tormo
cause baja en el Arma de Aviación,
por falta de aptitud para
el vuelo,
con pérdida de los derechos y
ven
tajas. inherentes al einpleo que
os
-1 tenta y que obtuvo por
haber ad.
quirido la especialidad de piloto,
debiendo incorporarse al C. 11.
1. M.
más próximo a su residencia, por
pertenecer a reemplazo movilizado
por el Gobierno de la Repúrblica.
Lo'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplim1ent0.,Barce
lona,,30 de diciembre de 1938.
P. D..
CARLOS NÓÑEZ
Señor..
ESCALAS
•
.,11rn. 354
Circular. Excmo. Sr.: ll
•migi-ad con h.olicitado peT el te..'
niecáni-co, del Arma D. Lodo._
fo Arra:nz Ondevilla,- de que ;Je.Eta
r-poneedido escatiaionanii:ento en el
c'.«4.- Tropas y Servicics &e. Aviación,
-1,nr tneont.ra,r&e :.ná-s de un año a.par
tat:No de •4>s colnetlidoe ide taqu¿-11a
Ite re-suelto btorzaTle el
inres-) en ti cit.adb Erwa:lafón, debiten_
do c•;:loca-r.se entre los teniente-.s don
E:autil-sta ncdrigukz Bazranco y -dou
(1-ipriano _zuraniz Rubio, lazar que 're
c-..sirrteprcid2 prevr su .anitizi.i.-'dtacl,
do baja clefn'Aiva, coin p(kkidda de
todas los de,rech!cs qu-e le pudieran co
vre6pender, en k d ivLeeárricos de
cuial !pertenecía.
Lo egmun.i.co a V. E. panl su co_
!.r.r,citni(n 4.1:> y cumplimiento. na.rce
lona, 30 de diciembre d 19.38.
P. D.
CARLOS Núf\-.1-2
=-)cnor...
REEMPLAZO
Núm. 355
Circular. Excmo. Sr.: Padecido
error en la ,publicación de la orden
circular núm. 25.792, de 19 del ac
lual (D. O. núm. 339), por la que
pasa a la situación de reemplazo
por herido el sargento ametralla
dor-bombardero D. *Cristóbal Coll
Doménech, he resuelto se entienda
rectificada aquélla en el sentido de
que el citado sargento se llama co
mo queda expresado, y no como
figura en la disposición de refe
rencia.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1938.
P. D., ,
CARLOS NÚÑEZ
Señor... •
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